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U proteklih smo pet godina postigli značajne uspjehe na području sigurnosti u cestovnom 
prometu. Naši podaci pokazuju da Program sigurnosti u cestovnom prometu iz 2011. polučuje 
uspjeh! Zahvaljujući sveobuhvatnom i učinkovitom radu na području sigurnosti u prometu, 
što treba shvatiti kao dugotrajan dinamičan proces, bilježimo smanjenje nesreća s ljudskim 
žrtvama unatoč porastu prometa, što je iznimno pozitivan razvoj. Godine 2014. u prometnim 
je nesrećama stradalo 3377 sudionika u prometu, što u usporedbi s 2011. godinom predstavlja 
pad od oko 16 %. Time smo na dobrom putu da postignemo zacrtani cilj iz Programa 
sigurnosti u cestovnom prometu iz 2011. – povećanje sigurnosti u prometu i smanjenje broja 
poginulih u cestovnom prometu do 2020. godine za 40 %. Za to su potrebna, uz već 
postignute napretke u pogledu sigurnosti i dalje rastućeg prometa, daljnja zalaganja svih 
sudionika. 
Ovim se srednjoročnim osvrtom daje rezime proteklih godina i pogled na narednih pet godina 
te se pritom identificiraju mjere koje pokazuju najveće potencijale za daljnje poboljšanje 
sigurnosti u cestovnom prometu. Njemačka će ovdje iskoristiti svoje mogućnosti djelovanja u 
punom opsegu. 
Njemačko je Savezno ministarstvo prometa i digitalne infrastrukture (BMVI, prijašnji 
BMVBS) objavilo u studenom 2011. godine Program sigurnosti u cestovnom prometu, koji 
zadaje obvezujuće smjernice za sigurnost u cestovnom prometu na razini Savezne Republike 
Njemačke do 2020. godine. Program obuhvaća 56 mjera i sastavljen je na temelju znanstvenih 
spoznaja. Program sigurnosti u cestovnom prometu rezultat je širokog dijaloga u kojem su 
sudjelovale savezne zemlje i mnoštvo privatnih institucija. Smatra se orijentacijskim okvirom 
za programatsko djelovanje saveznih zemalja i privatnih institucija te poziva sve sudionike u 
radu na području sigurnosti u cestovnom prometu da se uključe u ovaj trajno važan društveni 
zadatak. 
U svakom trenutku aktualno i detaljno stanje provedbe Programa sigurnosti u cestovnom 
prometu iz 2011. može se preuzeti iz Izvješća savezne vlade o mjerama na području 
sprječavanja nesreća u cestovnom prometu (Izvješće o sprječavanju prometnih nesreća), koje 
se publicira svake dvije godine i koje je zadnji put predstavljeno 2014. (Tiskani materijali 






     2. Prometne nesreće 
Temelj djelovanja u području sigurnosti u cestovnom prometu predstavlja analiza broja 
nesreća u dugoročnom razvoju kao i analiza pojedinačnih godina. 
 
Razvoj broja poginulih u cestovnom prometu od 2000 prema lokaciji (izvor: BASt
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). 
U okviru aktualnog Programa sigurnosti u cestovnom prometu iz 2011. broj poginulih u 
cestovnom prometu u usporedbi 2011. i 2014. godine smanjio se za oko 16 %. I dalje je 
najveći broj poginulih na cestama izvan naseljenih mjesta, iako je od 2011. godine zabilježen 
pad od 17 %. Zabilježen je pad od čak 58 % od 2000. godine. 
Gotovo 30 % ljudi poginulo je na cestama u naseljenim mjestima. Od 2011. godine ovdje je 
zabilježen pad od 12 %. 
Ako se sagleda dugoročni razvoj prema vrsti sudjelovanja u prometu, tako se i ovdje može 
vidjeti da je došlo do značajnih napredaka u svim kategorijama sudionika u prometu. Kod 
biciklista, pješaka i motociklista pad je postotno i u apsolutnim brojkama nešto manji, stoga 
oni i u budućnosti predstavljaju težište djelovanja u području sigurnosti u cestovnom prometu. 
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Razvoj broja poginulih u cestovnom prometu od 2000. godine prema načinu sudjelovanja u 
prometu (izvor: BASt). 
 
Što se tiče starosnih skupina, na temelju velikog truda na području sigurnosti u cestovnom 
prometu broj smrtno stradale djece u cestovnom prometu sve je manji i sa 71 poginulim 
djetetom u 2014. godini je otprilike 17 % ispod vrijednosti iz 2011. godine. Ova je skupina na 
području djelovanja sigurnosti u cestovnom prometu i dalje iznimno važna jer se u dječjoj 
dobi postavljaju osnove ponašanja u cestovnom prometu. Broj poginulih osoba starijih od 65 
godina u cestovnom prometu u usporedbi s ostalim starosnim skupinama pao je za 5 %. U 
pogledu demografskog razvoja i rastuće mobilnost ljudi u trećoj životnoj dobi ova skupina u 
okviru sigurnosti u cestovnom prometu predstavlja još jedno težište isto kao i skupina mladih 
od 18 do 24 godine. Ovdje su zabilježeni najveći uspjesi u radu na sigurnosti u cestovnom 
prometu posljednjih godina (33 % manje poginulih od 2011. godine). Ova skupina ostaje i 
dalje zbog visokog individualnog rizika nesreće u središtu pozornosti, kako bi uspjesi i u 
budućnosti bili stabilni. 
Što se tiče kriterija lokacije, na temelju podataka o prometnim nesrećama kategorije ceste 
izvan i unutar naseljenih mjesta bit će buduća težišta, stoga će ovdje slijediti detaljnija analiza 
na temelju podataka o prometnim nesrećama iz 2014. godine. 
 
Ceste izvan naseljenih mjesta 
Na cestama izvan naseljenih mjesta, za koje je njemačka vlada samo u ograničenom opsegu 
odgovorna, još se uvijek bilježi najveći broj poginulih u cestovnom prometu u Njemačkoj. 
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2019 osoba, odnosno    60 % svih osoba koje su podlegle smrtonosnim ozljedama pri 
nesrećama u cestovnom prometu stradalo je 2014. godine na cestama izvan naseljenih mjesta. 
Najveći dio toga čine putnici u osobnim vozilima (58 % svih poginulih). Ipak od 2011. godine 
ta je brojka najznačajnije pala (-21 %). 
Kada se govori o pripadnosti starosnoj skupini pri prometnim nesrećama s osobnim vozilima 
mladi vozači i vozačice u središtu su pažnje. U starosnoj skupini od 18 do 24 godine, 2014. je 
godine poginulo 236 osoba na cestama izvan naseljenih mjesta. 22 % poginulih putnika u 
osobnim automobilima na cestama izvan naseljenih mjesta odnosno 8 % svih poginulih bilo je 
između 18 i 24 godine. 
Još jedna posebno ugrožena skupina na cestama izvan naseljenih mjesta su motociklisti (21 % 
svih poginulih). 
I ovdje je prisutna skupina mladih motociklista između 18 i 34 godine. U usporedbi s drugim 
vrstama sudjelovanja u cestovnom prometu kod motociklista je starosna skupina od 45 do 54 
godine sa 106 poginulih osoba iznadproporcionalno jače zastupljena. 
Posebice u skupini mladih vozača između 18 i 24 godine došlo je do značajnijih napredaka na 
cestama izvan naseljenih mjesta. Od 2011. godine bilježi se na cestama izvan naselja pad 
broja poginulih u ovoj starosnoj skupini od oko 29 %. 
 
Broj poginulih na cestama izvan naseljenih mjesta prema starosnim skupinama i načinu 






Ceste unutar naseljenih mjesta 
Iako nesreće unutar naseljenih mjesta - i tu spadaju ceste koje su samo u ograničenom opsegu 
u nadležnosti njemačke vlade - često nisu toliko teške kao nesreće na drugim lokacijama, 983 
poginule osobe predstavljaju gotovo 30 % od ukupne brojke poginulih u prometnim 
nesrećama na cestama unutar naseljenih mjesta. 
Iznadprosječno često su pritom zastupljeni ranjivi sudionici u prometu - posebice pješaci. 37 
% svih poginulih unutar naseljenih mjesta bili su pješaci (368), od toga je 57 % bilo starije od 
65 godina, gotovo svaki drugi (45 %) bio je stariji od 75 godina. Broj poginulih pješaka u 
naseljenim mjestima od 2011. godine smanjio se za 14 %. 
Druga najveća skupina poginulih na cestama unutar naseljenih mjesta bili su biciklisti (230 
poginulih). U 2014. godini predstavljali su 7 % svih poginulih u prometu, odnosno 23 % 
poginulih na cestama unutar naseljenih mjesta. Podaci o poginulima pokazuju povećano 
korištenje bicikala. Pad broja poginulih motociklista na cestama unutar naseljenih mjesta od 
2011. godine iznosi samo 4 %. 
Kod biciklista poginulih na cestama unutar naseljenih mjesta gotovo 57 % bilo je starije od 65 
godina, svaki je treći (34 %) čak bio stariji od 75 godina. 
 
Broj 
poginulih na cestama unutar naseljenih mjesta prema starosnoj skupini i načinu sudjelovanja u 






3. Okvirni uvjeti i pozicioniranje na europskoj razini 
Prema aktualnoj prognozi ispreplitanja prometa do 2030. gustoća prometa i usluge prijevoza 
će rasti. Također će i broj osobnih vozila rasti. Što se tiče nemotoriziranog prometa, 
biciklistički će promet na razini čitave Njemačke svake godine blago porasti, promet pješaka 
će blago pasti, što se može objasniti smanjenjem broja školske djece i čimbenicima u strukturi 
naseljenih mjesta. 
Prema Prometnoj prognozi za 2030. godinu i tranzitni će promet kroz Njemačku sljedećih 
godina dalje značajno rasti. Njemačka se mora pritom kao europska tranzitna zemlja u odnosu 
na europsku periferiju suočavati s posebnim zadaćama u vezi sa sigurnošću u cestovnom 
prometu. 
Europska je komisija 2010. zahtijevala od država članica da nacionalnim programima za 
sigurnost u cestovnom prometu pridonesu europskome cilju da se prepolovi broj poginulih u 
cestovnom prometu do 2020. godine uzimajući u obzir specifične početne položaje, zahtjeve i 
okolnosti. Njemačka je u Programu za sigurnost u cestovnom prometu uzimajući u obzir 
ponajprije “Smjernice politike cestovne sigurnosti za razdoblje 2011.-2020.”, koje je sastavila 
Europska komisija, formulirala kvantitativni cilj: Njemačka teži smanjenju broja poginulih u 
prometu do 2020. godine za 40 %. U usporedbi s drugim europskim zemljama postaje jasno 
da je razvoj u pojedinim zemljama različit. Pri tome Njemačka, uz još neke zemlje, spada u 
tzv. skupinu “best performers”. Treba zaključiti da su u tim zemljama posljednjih godina 
provedeni značajni napori u povećanju sigurnosti u cestovnom prometu. Pri izravnoj 
usporedbi mora se uzeti u obzir i u tom trenutku aktualno stanje. Tako su katkad broj 
stanovnika, vozni park i broj prijeđenih kilometara jako različiti. Na prometna događanja 
značajno utječe i položaj Njemačke kao tranzitne zemlje u središtu Europe. 
Na temelju već postignutih uspjeha teže je postići daljnja poboljšanja sigurnosti. Također 
treba pri malim apsolutnim brojkama poginulih u cestovnom prometu računati sa značajnijim 
odstupanjima npr. promjenama uzrokovanim vremenskim uvjetima. Stoga je i smanjenje broj 
poginulih u prometu do 2020. godine za 40 % uz dalje rastući promet i dalje ambiciozan, ali 
dostižan cilj. 
 
4. Što smo do sada postigli? 
U Programu sigurnosti u cestovnom prometu iz 2011. identificirano je sveukupno 56 mjera 
poboljšanja sigurnosti u cestovnom prometu u područjima djelovanja Čovjek, Infrastruktura i 
Sigurnost vozila. Pri tome su u središtu interesa posebno stajale mjere koje politički i upravni 
organi mogu aktivno provoditi. Provođenje se mjera od tada značajno podupire. 
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Temelj ovih mjera znanstveno su utemeljene spoznaje istraživanja sigurnosti u cestovnom 
prometu koje je proveo BASt. Na tu temu BASt sa svojih oko 400 suradnika radi opširna 
vlastita istraživanja na sva tri područja djelovanja Čovjek, Tehnika vozila i Infrastruktura, 
kako bi došao do novih spoznaja u svrhu poboljšanja sigurnosti u cestovnom prometu, koji 
tada ulaze u politički rad i rad stručnjaka. Ova vlastita istraživanja podržavaju vanjska 
istraživanja za koja se godišnje stavljaju na raspolaganje sredstva u visini od preko 5 milijuna 
eura, između ostalog i sredstva iz Istraživačkog programa Sigurnosti u cestovnom prometu i 
Istraživačkog programa Ceste. 
Pri znanstvenoj analizi mnoštva mjera vidljivo je da su neke od njih posebno pridonijele 
smanjenju broja poginulih u cestovnom prometu. Tu je riječ o mjerama koje su proizašle iz 
Programa za sigurnost u cestovnom prometu iz 2011., kao i mjerama koje su prethodno 
implementirane, ali su se tek u dotičnom vremenu pokazale u svojoj punoj učinkovitosti. Na 
temelju činjenice da je u sagledanom vremenu velik broj mjera uveden i proveden, ne mogu 
se donijeti zaključci o pojedinačnim mjerama koje se mogu kvantificirati. Posebice i zbog 
toga jer se neke mjere nadograđuju jedna na drugu ili se međusobno uvjetuju. Politička i 
upravna tijela svojim djelovanjem značajno pridonose poboljšanju infrastrukture i tehničkih 
karakteristika motornih vozila. Na kraju krajeva prometna je sigurnost zadaća čitavog društva. 
Osmišljavanje zakonskih odredbi i mjera namijenjenih podizanju svijesti djeluje pritom na 
korektno i obzirno ponašanje svakog pojedinog sudionika u cestovnom prometu. Prometni je 
prostor društveni prostor u kojem sve ovisi o pojedincu koji se kreće. 
U razdoblju od 2011. godine do danas treba istaknuti sljedeće mjere u pogledu povećanja 
sigurnosti u cestovnom prometu: 
4.1. Područje djelovanja “Čovjek” 
❏ Sedamnaestogodišnjaci koji do 18. rođendana voze uz pratnju 
Projekt “Sedamnaestogodišnjaci koji do 18. rođendana voze uz pratnju” smanjuje prema 
istraživanju njemačkog Saveznog instituta za ceste BASt stopu nesreća vozača početnika u 
prve dvije godine samostalne vožnje za oko 20 %. Udio vozača početnika koji sudjeluju u 
programu vožnje uz pratnju je nakon provedbe modela u cijeloj Njemačkoj 2008. godine 
kontinuirano narastao i 2013. obuhvaćao 40 % svih kandidata koji su stekli vozačku dozvolu 
B kategorije. Ova mjera, povezana s uvođenjem potpune zabrane alkohola za vozače 
početnike i ciljanim mjerama obrazovanja te informiranja starosne skupine mladih vozača 
zasigurno je tu mnogo pridonijela da se broj poginulih u skupini mladih vozača u posljednjih 
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nekoliko godina značajno smanji. Trenutno se odvija istraživački projekt BASt-a o daljnjoj 
optimizaciji pristupa problemu kroz mjeru vožnje uz pratnju. 
 
❏ Mjere namijenjene podizanju svijesti i informiranju 
BMVI je na temelju Smjernice o poticanju mjera za poboljšanje sigurnosti u cestovnom 
prometu i smanjenju broja prometnih nesreća (FöRilVuSt 2013) u vremenskom razdoblju od 
2011. do 2015. godine promicao velik broj mjera kojima je cilj bio doprinos prometnom 
odgoju i obrazovanju stanovništva. U promatranom vremenu u tu svrhu stoje na raspolaganju 
proračunska sredstva u iznosu od 56 milijuna eura jer je ispravno ponašanje u cestovnom 
prometu važna stavka kada se radi o prevenciji prometnih nesreća i poticanju sigurnosti u 
cestovnom prometu. 
S obzirom na to pokrenuta je kampanja za sigurnost u prometu “Nogu s gasa” koja 
mnogobrojnim akcijama sudionike u prometu osvještava o opasnostima i o potrebi za 
obzirnošću u cestovnom prometu. Sukladno ciljnim skupinama tematiziraju se različiti uzroci 
nesreća i rizici za nastanak nesreća (npr. odvlačenje pozornosti, neprilagođena brzina). O 
uspjehu ovdje odlučuju široko rasprostranjena percepcija i visok stupanj prihvaćenosti 
kampanje. Kako pokazuju dosadašnje evaluacije BASt-ovog programa “Nogu s gasa”, 
kampanja je dobro prihvaćena među stanovništvom i u medijima. Zajednička kampanja za 
sigurnost u cestovnom prometu BMVI-a i Njemačkog saveza za prometnu sigurnost DVR-a u 
proteklim je godinama postala iznimno poznata među stanovništvom. Između 2008. i 2014. 
godine prosječna je vrijednost bila 60 % u tzv. nepotpomognutom prisjećanju na kampanju: 
2009. godine iznosila je čak 68 %. Kampanja sa stupnjem “poznatosti” od 30 % u izrazito 
konkurentnom natjecanju osmišljavanja tema i privlačenja pozornosti apsolutno je uspješna 
prema kriterijima Europske unije za vrednovanje kampanja za podizanje svijesti. Kao primjer 
služe tri akcije iz aktualne kampanje “Nogu s gasa”: 
❏ Novi niz plakata na autocestama “Za najdraže” koji je predstavljen u lipnju 2015. 
godine, podsjeća pomoću univerzalno razumljive simbolike i bez podignutog kažiprsta 
na osjećajan način na ljude za koje se vežemo, zbog kojih držimo sigurnosni razmak 
između vozila i zbog kojih se ne naguravamo. 
❏ Omiljenim likovima iz Ratova zvijezda, Darthom Vaderom i Stormtrooperima, koji 
nose kacige, namjera je djelovati na ciljne skupine biciklista u urbanim prostorima i na 
mlade kako bi nosili biciklističke kacige. Plakatima u velikim gradovima i nagradnom 
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igrom “Zahvaljujući kacigi” ova je akcija zabilježila izvanredan odjek te je tako 
registrirano 2,5 milijuna posjeta. Printana su izdanja imala doseg od 64 milijuna ljudi. 
❏ Izdanjem humoristične Langenscheidtove serije rječnika (Lkw-Pkw / Pkw - Lkw) 
ponajprije su vozačima osobnih vozila na duhovit način prikazani tipični “susreti” s 
vozačima kamiona. 
 
Osim toga potiču se mnogi drugi projekti, koji prije svega u središtu pozornosti imaju 
posebno ugrožene grupe sudionika u cestovnom prometu poput djece, mladih vozača, 
starijih sudionika u prometu, biciklista i motociklista. Ovdje se radi s jedne strane o 
mjerama u kojima se neposredno obraća sudionicima u prometu, akcijskim 
elementima cestovnu je sigurnost moguće doživjeti i na taj način doprinose podizanju 
svijesti. Tu spadaju programi s voditeljima, akcijski dani i sudjelovanje na sajmovima. 
Samo je 2014. godine BMVI poticao čak 13 000 programa s voditeljima za 
odgajatelje, roditelje, djecu i umirovljenike s više od 200 000 sudionika kao i preko 2 
000 dana sigurnosti u cestovnom prometu s više od 1,7 milijuna sudionika. Nadalje, 
potiču se ciljane mjere podizanja svijesti npr. postavljanje plakata o određenim 
temama u prometu poput alkohola i odvlačenja pažnje, izrada i održavanje specifičnih 
internetskih stranica s porukama vezanima uz sigurnost u cestovnim prometu, 
stvaranje i ciljana podjela materijala za medije, osnovnih informacija, brošura i letaka 
o konkretnim temama o sigurnosti u cestovnom prometu ili za određene starosne 
skupine. Programi vezani uz ciljne skupine u čitavoj Njemačkoj povezuju i koriste 
između ostalog nadležnosti središnjih organizacija koje se bave sigurnošću u 
cestovnom prometu i koje na licu mjesta provode te programe. 
Na temelju promjena u ponašanju u komunikaciji i odnosu prema informacija mnogih 
građanki i građana poseban se naglasak stavlja na to da se djelovanje ne ograniči na uobičajne 
komunikacijske metode poput brošura i letaka. Tamo gdje je to smisleno koriste se moderni 
kanali mrežne komunikacije kako bi doprli do ciljnih skupina. Pored potpore internetskih 
stranica s porukama vezanim uz sigurnost u cestovnom prometu poput www.bf17.de, 
www.ich-trag-helm.de ili www.verkehrssicherheitsprogramme.de  oni predstavljaju prije 
svega korištenje potencijala društvenih mreža za direktnu komunikaciju ili poticanje diskusija 





4.2 Područje djelovanja “Infrastruktura” 
U području Saveznih cesta BMVI adekvatnim financiranjem novogradnje, rekonstrukcije i 
izgradnje kao i financiranjem održavanja i vođenja mreže saveznih cesta kontinuirano 
pridonosi poboljšanju sigurnosti u cestovnom prometu. Njemačka vlada izdvaja za ovo svake 
godine značajna financijska sredstva i samo je 2015. godine uložila preko 6 milijardi eura. 
Mjere izgradnje u saveznim zemljama provode se pomoću odgovarajućih normi za 
poboljšanje sigurnosti u cestovnom prometu i/ili prometnog protoka. 
BMVI značajno potiče i prati k tome već mnogo godina elaboraciju i daljnju izradu tehničkih 
pravilnika za projektiranje i gradnju cesta, tako da se ne samo novogradnja, rekonstrukcija i 
izgradnja autocesta i saveznih cesta nego i ostalih cesta izvan naseljenih mjesta i cesta unutar 
naseljenih mjesta u nadležnosti drugih koncesionara za radove odvija na najvišoj mogućoj 
sigurnosnoj razini u skladu s mjerilima struke. 
Uvođenjem ovih pravilnika temeljenih na opširnim istraživanja koje je financirala njemačka 
vlada, npr. “Smjernice za izgradnju cesta izvan naseljenih mjesta” (FGSV
2
, Izdanje iz 2012.), 
“Smjernice za pasivnu sigurnost na cesti pomoću elemenata pasivne sigurnosti osoba u 
vozilu” (FGSV, Izdanje iz 2009.), “Preporuke za sigurnosnu reviziju na cestama” (FGSV, 
Izdanje iz 2002.), BMVI značajno pridonosi poboljšanju sigurnosti u cestovnom prometu. 
Stoga se neposredno poboljšanje sigurnosti u cestovnom prometu provodi preko mjera 
izgradnje koje počivaju na njemačkim normama i na financiranju pomoću vladinih sredstava 
na licu mjesta. To su u prvom redu: 
❏ Povećana primjena sigurnosnih revizija pri projektiranju cesta 
Ova je preventivna mjera sastavni dio upravljanja sigurnošću infrastukure i dovodi do 
optimiranih projektiranja u okviru sigurnosti u cestovnom prometu, kako uopće ne bi došlo do 
prometnih nesreća. Sigurnosna je revizija postala sastavni dio novogradnje saveznih cesta i 
koristi se u mnogo saveznih zemalja pri projektiranju mreže cesta izvan naseljenih mjesta. 
BMVI apelira na ostale savezne zemlje i općine da provedu sigurnosne revizije u svojim 
projektiranjima. 
Elaboriranje temelja za provedbu revizije projektiranja, njeni konkretni sadržaji i evaluacija 
primjene sastavni su dio programa istraživanja sigurnosti BASt-a (“Za sigurnost relevantni 
aspekti projektiranja izgradnje cesta, Zbirka primjera za projektante i revizore” kao i 
“Evaluacija primjena i rezultata sigurnosnih revizija na cestama Njemačke”). Integracija 
najnovijih znanstvenih spoznaja o sigurnosnoj djelotvornosti pojedinih cestovnih elemenata u 
                                                     
2
 Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen - Istraživačka skupina za ceste i promet (nap. prev.) 
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reviziju projektiranja i s tim povezano optimiziranje i u budućnosti će predstavljati zadatak za 
istraživanje za koje će njemačka vlada izdvojiti sredstva. 
❏ Poboljšan rad komisija za procjenu i analizu nastanka prometnih nesreća 
Pri radu komisija za procjenu nastanka prometnih nesreća radi se o mjeri upravljanja 
sigurnošću infrastrukture. Već od 70-ih godina ova mjera dovodi do identifikacije područja na 
kojima se učestalo događaju prometne nesreće i težnji da se odgovarajućim mjerama otkloni 
taj rizik te ona nosi još uvijek veliku vrijednost pri smanjenju broja poginulih u cestovnom 
prometu. Prema jednom BASt-ovom istraživanju posebno veliku učinkovitost pri smanjenju 
broja prometnih nesreća pokazuju građevinske mjere. Proširenjem mogućnosti financiranja 
mjera koje povećavaju sigurnost u izgradnji cesta BMVI je olakšao provedbu građevinskih 
mjera za poboljšanje prometne sigurnosti na saveznim cestama. BMVI savjetuje saveznim 
zemljama i lokalnim zajednicama da pri izboru prikladnih mjera više u obzir uzimaju 
preporuke komisija za procjenu i analizu nastanka prometnih nesreća. 
❏ Povećanje broja pretjecajnih traka 
Izgradnjom trećeg voznog traka na cestama izvan naseljenih mjesta koje su do sada imale dva 
vozna traka omogućuje se sigurno pretjecanje, a da se ne mora koristiti vozni trak suprotnog 
smjera. Ova mjera dovodi do značajnog smanjenja broja često najtežih prometnih nesreća 
koje nastaju pretjecanjem. Učinkovitost ove mjere potvrdili su posebice rezultati BASt-ova 
istraživačkog programa u okviru skupine AOSI
3
  “Poboljšanje sigurnosti u prometu na 
jednosmjernim cestama izvan naseljenih mjesta s dva prometna traka” kao i razvojni i 
istraživački projekt “Kvantificiranje sigurnosnih učinaka različitih gradnja, izgleda i 
operativnih oblika cesta izvan naseljenih mjesta”. 
❏ Poboljšanje prometne sigurnosti na križanjima uključujući i dodatno opremanje 
svjetlosnom signalizacijom 
Križanja na jednoj razini bez svjetlosne signalizacije izvan naseljenih mjesta, kakve i danas 
mahom nalazimo, ukazuju posebice za vrijeme većeg prometnog opterećenja povećan rizik od 
podložnosti nastanka prometnih nesrećama. U okviru programa “Kvantificiranje sigurnosnih 
učinaka različitih gradnja, izgleda i operativnih oblika cesta izvan naseljenih mjesta” 
potvrđeni su različiti sigurnosni stupnjevi različitih vrsta križanja (sa ili bez svjetlosne 
signalizacije, kružni tok prometa). Oblikovanjem križanja koja odgovaraju zahtjevima 
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prometa (npr. sa svjetlosnom signalizacijom ili kao kružni tok) moguće je spriječiti prometne 
nesreće. Nadalje i kontinuirana optimizacija gradske svjetlosne signalizacije dovodi do 
poboljšane zaštite svih sudionika u prometu uključujući pješake i bicikliste. Između ostalog, 
razrađeni su i temelji za poboljšanje pješačke signalizacije u okviru BASt-ova istraživačkog 
projekta “Poboljšanje uvjeta za pješake na križanjima sa svjetlosnom signalizacijom”. 
❏ Mjere u okviru projektnog plana “Cestovna telematika” 
Informiranje, upozoravanje i vođenje sudionika u prometu telematskim jedinicama na 
saveznim cestama može značajno pridonijeti smanjenju broja prometnih nesreća. Brojno 
stanje cestovnih znakova na saveznim cestama je u proljeće 2015. sljedeće: jedinice za 
upravljanje prometnicama: 3 060 km, znakovi koji pokazuju slobodnu vožnju po sporednim 
trakama: 336 km, znakovi upravljanja cestovnom mrežom (prometni znakovi s promjenjivim 
podacima): 253 komada, znakovi za upravljanje dotokom prometa: 115 komada. Na temelju 
pozitivnih iskustava sa znakovima za upravljanje prometom pri opremanju dionica autoceste 
na kojima postoji rizik od nastajanje prometnih nesreća i od stvaranje gužve zajedno sa 
saveznim zemljama aktualiziran je “Projektni plan Cestovna telematika 2015.” i izrađuje se 
novi projektni plan “Cestovna telematika 2020.” 
4.3 Područje djelovanja “Tehnika motornih vozila” 
BMVI je aktivan na međunarodnoj, europskoj i nacionalnoj razini kako bi postrožio propise 
za gradnju, opremanje i upravljanje u pogledu sigurnosti vozila i poticao inovativne za 
sigurnost relevantne tehnologije motornih vozila. Pri tome ga BASt intenzivno podržava. Sve 
u nastavku navedene mjere počivaju na rezultatima nacionalnih i međunarodnih istraživačkih 
projekata koje je ili BASt sam proveo ili na kojima je u značajnoj mjeri sudjelovao. Od 
posebnog je značaja podrška u istraživanju Euro NCAP kao i podrška BMVI-ja u 
međunarodnim gremijima. 
S pogledom na aktivnosti koje su posebno bitne za sigurnost vozila: 
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❏ Obvezno uvođenje elektroničkih sustava za reguliranje dinamike vožnje (od 2011. 
godine postupno se uvode). Na području cijele Europe uvođenje elektroničkih sustava 
za reguliranje dinamike vožnje dovelo je do značajnog smanjenja broja i težine 
prometnih nesreća posebice na cestama izvan naseljenih mjesta. Prema znanstvenim 
studijama dokazana je efektivnost u obliku sprječavanja prometnih nesreća na cestama 
izvan naseljenih mjesta u iznosu od otprilike 30 %. 
❏ Obvezno uvođenje automatskih sustava za kočenje u nuždi na teretnim vozilima 
(od 2013. postepeno) 
BMVI se uspješno založio za uvođenje automatskih sustava za kočenje u nuždi na 
teretnim vozilima, koji bi trebali spriječiti teške posljedice prometnih nesreća koje 
mogu nastati u naletima, posebice onima na kraju kolone vozila. 
❏ Obvezno uvođenje ABS-a za motocikle (od 2016. prema Uredbi EU-a 168/2013) 
BMVI je ovdje značajno sudjelovao u kreiranju temelja uredbe EU-a i tako omogućio 
primjenu u cijeloj Europi. Cilj je ove mjere smanjenje broja padova s motocikla zbog 
kočenja u nuždi, što su vrlo često prometne nesreće s teškim posljedicama. Budući da 
mjera vrijedi samo za nova vozila, BMVI se u okviru svojih mjera obrazovanja i 
informiranja zalaže za to da se ubrza proboj na njemačko tržište. 
❏ Obavezno uvođenje dnevnih svjetala za osobna vozila (od 2011.) 
Cilj je bio poboljšanje vidljivosti osobnih vozila i time smanjenje kolizija na cestama 
izvan naseljenih mjesta, posebice zbog problema smanjene vidljivosti danju npr. zbog 
sjena drveća ili razlike slične jačine u kontrastu svijetlo-tamno. 
❏ Suradnja na programu Euro NCAP 
Pored uvođenja zakonski obveznih normi pri opremanju motornih vozila od 1997. za 
odabrana vozila ocjena sigurnosti osobnih vozila provodi se u sklopu programa za 
zaštitu potrošača Euro NCAP (www.euroncap.com). Uvođenjem dodatnih testova 
(npr. simulacija udarca u drvo) i postroženjem zakonskih testova za frontalne i bočne 
sudare, zaštitu pješaka, uvođenjem podsjetnika na vezanje sigurnosnim pojasom, ali i 
ranim prihvaćanjem elektroničkih sustava za regulaciju dinamike vožnje u postupak 
ocjenjivanja povećana je sigurnost osobnih vozila. Zahtjevi Euro NCAP-a u 
međuvremenu su kod većine proizvođača automobila postali sastavni dio specifikacija 
za brojna vozila. To je također imalo za posljedicu smanjenje broja prometnih nesreća 
i njihove težine kod putnika u osobnim vozilima. Povećanjem zahtjeva koje je 
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trenutno na snazi i uvođenjem ocjenjivanja sustava kočenja u nuždi do 2020. očekuje 
se daljnje poboljšanje. 
 
 
5.  Izazovi drugog dijela Programa 
Ispred nas su veliki izazovi: 
❏ Promet će i dalje rasti, i individualna mobilnost i prijevoz dobara. To zahtijeva daljnje 
osjetno poboljšanje oblikovanja sigurnosti u cestovnom prometu. 
❏ Demografske promjene donose sa sobom činjenicu da će u budućnosti biti sve više 
starijih sudionika u prometu. Da će pod pretpostavkom otprilike jednakog razvoja 
stanovništva individualna mobilnost ukupno gledajući rasti, može se objasniti 
povećanom mobilnošću starijih osoba koje su aktivnije od prijašnjih generacija i na 
temelju dosadašnjeg ponašanja češće koriste automobil. 
❏ Postojat će rastuće regije i regije koje se smanjuju, što će imati utjecaj na promet 
pojedinih regija, mobilnost i time sigurnost u cestovnom prometu. 
❏ Veliki napreci u sigurnosti u prošlim desetljećima najčešće su bili oblikovani 
značajnim pojedinačnim zakonskim mjerama koje su dovele do poboljšanja 
“sigurnosne arhitekture” kao što su npr. uvođenje obaveze vezanja sigurnosnog pojasa 
u osobnim vozilima, obaveza nošenja kacige za motocikliste, ESP, itd. Slične 
pojedinačne mjere koje nude približno jednako veliki potencijal s gospodarskog 
gledišta trenutno ne stoje na raspolaganju. 
❏ Pojedine godine, u kojima je broj poginulih u prometu u usporedbi s proteklom 
godinom narastao, pokazuju da se kod sve manjih apsolutnih brojeva daljnje 
smanjenje broja prometnih nesreća ne podrazumijeva, posebice onih sa smrtno 
stradalima i teško ozlijeđenima, nego je potrebno neprestano ulagati intenzivan trud. 
6. Težišta drugog dijela Programa 
Kao što pokazuje analiza broja nesreća, sve je manji broj ljudi smrtno stradavao proteklih 
godina u cestovnom prometu. To je veliki uspjeh dosadašnjeg truda i napora kako bi se 
povećala sigurnosti u cestovnom prometu u Njemačkoj. Dobar razvoj u prošlosti obaveza je i 
poticaj za budućnost kako bi se ostvario zadani cilj pod gore opisanim okvirnim uvjetima. 
Zato je BMVI uz znanstvenu podršku BASt-a razvio plan kako pojačati namjeravano 
djelovanje mjera Programa sigurnosti u cestovnom prometu iz 2011. 
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Kako bi se pod navedenim okvirnim uvjetima sigurnost u prometu dalje povećala i postigao 
zadani cilj smanjena broja poginulih u prometu za 40 % do 2020. u naredim će se godinama: 
❏ odrediti učinkovite sveobuhvatne mjere i dodatno 
❏ definirati mjere koje obećavaju uspjeh u područjima djelovanja “Čovjek”, 
“Infrastruktura” i “Tehnika motornih vozila”, koje posebice djeluju na ceste izvan 
naseljenih mjesta i ceste unutar naseljenih mjesta kao skupina mjera jer ovdje postoje 
najveći potencijali za povećanje prometne sigurnosti. 
Uspješno djelovanje na području sigurnosti u prometu znači da se na svim područjima 
djelovanja raspoloživi resursi što je moguće učinkovitije tamo ulože gdje se očekuje najveća 
djelotvornost. Stoga je BMVI pored sveobuhvatnih mjera utvrdio i sljedeća težišta djelovanja 
i skupine mjera: 
❏ Ceste izvan naseljenih mjesta: Ovdje su posebice u središtu pozornosti korisnici 
osobnih vozila i motocikala 
❏ Ceste unutar naseljenih mjesta: Težišta aktivnosti su posebice mjere za zaštitu pješaka 
i biciklista 
Ove četiri skupine sudionika čine otprilike dvije trećine svih poginulih u cestovom prometu 
2014. godine. Zajedno sa sveobuhvatnim mjerama napredovat će ciljanim radom u području 
sigurnosti u cestovnom prometu u područjima djelovanja “ceste izvan naseljenih mjesta” i 
“ceste unutar naseljenih mjesta” i nastaviti trend pada broja prometnih nesreća. Ovdje 
definirane sveobuhvatne mjere i mjere u tim trima područjima djelovanja također uvijek 




prema skupinama sudjelovanja u prometu i lokaciji - 2014. (izvor: BASt). 
 
6.1. Sveobuhvatne mjere 
U mnogim područjima koja su relevantna za sigurnost u cestovnom prometu, posebice pri 
nadzoru i sankcioniranju prometnih prekršaja odgovornost je na saveznim zemljama ili 
općinama. Također veliki broj mjera za poboljšanje sigurnosti u prometu mogu provesti same 
savezne zemlje i tijela lokalne samouprave jer su odgovorni za državne ceste, okružne ceste i 
ceste unutar naseljenih mjesta. BMVI će se i dalje u bliskoj suradnji sa saveznim zemljama 
zauzimati za osvještavanje o mjerama i provedbu mjera. Također je lokalnim tijelima rečeno 
da nastave s uspješnim radom u području sigurnosti u prometu. Prilagođavanje prometnog 
ponašanja pojedinoj situaciji, poštivanje pravila, anticipativno i obzirno ponašanje zadaci su 
čitavog društva. Ovdje značajan doprinos daju neprofitne udruge, gospodarstvo, neprofitne 
organizacije, škole i ostale institucije, te pridonose obrazovanju i odgoju i time stvaranju 
svijesti za poboljšanje prometne sigurnosti. I daljni razvoj tehnike vozila nezamisliv je bez 
uključivanja gospodarskog sektora. Tehničke inovacije i njihov proboj na tržište nude vrlo 
velik potencijal za poboljšanje sigurnosti u cestovnom prometu. 
Vlada će iskoristiti svoj okvir mogućnosti djelovanja kako bi ubrzala mjere koje su prema 
znanstvenim kriterijima prikladne za provedbu zacrtanog cilja. 
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❏ Dosljedno usmjeravanje Vladinih istraživanja u području sigurnosti u cestovnom 
prometu na zahtjeve razvoja prometnih nesreća 
BASt na sva tri polja djelovanja “Čovjek”, “Tehnika” i “Infrastruktura” provodi značajna i 
neophodna istraživanja kako bi stekao nove spoznaje za poboljšanje sigurnosti u cestovnom 
prometu, koje će tada djelovati u sklopu struke i politike. U budućnosti je također bitno 
osigurati kao i do sada preko 5 milijuna eura proračunskih sredstava.  
❏ Apel saveznim zemljama 
Mnoge posebno učinkovite mjere nalaze se u nadležnosti saveznih zemalja. BMVI očekuje od 
svih saveznih zemalja da u okviru svojih odgovornosti i područja djelovanja slijede povećanje 
sigurnosti u cestovnom prometu kao prioritetni cilj. Od velikog je značaja je pored rada 
saveznih zemalja u navedenim poljima djelovanja i policijski rad u sklopu sigurnosti u 
cestovnom prometu. Tu pripada i preventivni rad policije poput izobrazbe vožnje biciklom u 
školama kao i mjere koje se provode za pridržavanje propisa. To je jedan od odlučujućih 
čimbenika u čitavom konceptu smanjenja broja prometnih nesreća. BMVI pozdravlja 
priopćenje predsjednika Stalne konferencije ministara i senatora unutarnjih poslova da je 
policijski rad u sigurnosti u cestovnom prometu neophodan i jednako vrijedan središnji 
zadatak kao policijski rad i borba protiv kriminaliteta. 
Kako bi policija opet dobila više prostora za ove neophodne djelatnosti u okviru sigurnosti u 
prometu, BMVI je razmotrio želju Konferencije ministara unutarnjih poslova za 
rasterećenjem policije kod kombiniranog prijevoza i prijevoza teških tereta. Prijevoze koje je 
moguće unaprijed planirati i koji su u skladu s prometnim propisima sigurnosno regulirani te 
kod kojih policija ne treba donositi odluke na temelju vlastite procjene za sve sudionike u 
prometu zbog sigurnog i urednog transporta, ubuduće će moći odrađivati privatni upravni 
pomoćnici. Ti će privatni upravni pomoćnici onda prikazati prometni znak kojeg su odredile 
nadležne službe za cestovni promet. BMVI je u dogovoru sa saveznim zemljama objavio 
brošuru s tehničkim zahtjevima za vozila u pratnji. Također su pripremljeni i obrasci dizajna 
potrebnih prometnih znakova u suradnji sa saveznim zemljama. Savezne zemlje mogu sada 
već na temelju ovoga smanjiti poslovno opterećenje svojim policijskim službama. 
Odgovarajući zahtjevi tvrtka za pratnju za odobrenje rada vozila već su pristigli u Savezni 
institut za ceste. Nakon toga će nacrti ući u Smjernice za izvanredni transport i prijevoz teških 
tereta (RGST) i doći će do prilagodbe Opće administrativne smjernice koja se odnosi na 
njemački Pravilnik o cestovnom prometu StVO. 
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❏ Osnivanje akademije za gradski promet 
Srednjoročno se provjerava može li se i kako transfer znanja propisa optimirati tako da se npr. 
već postojeće institucije poput Biciklističke akademije Njemačkog instituta za urbanizam 
(Difu) preoblikuju u akademije gradskog prometa, kako bi se dodatnim događanjima posebice 
potaknuo transfer znanja u gradskim područjima. 
6.2. Područje djelovanja “Čovjek” 
❏ Jačanje mjera obrazovanja i informiranja u čitavoj Njemačkoj 
BMVI 2015. godine stavlja na raspolaganje ukupno 13 milijuna eura za mjere obrazovanja i 
informiranja u borbi protiv prometnih nesreća. Time su sredstva u odnosu na prethodne dvije 
godine povećana za 1,5 milijuna eura, u usporedbi s 2011. i 2012. čak za 3 milijuna eura. 
Kako bismo i u budućnosti ostali vjerni postavljenom cilju i izazovima u području 
obrazovanja i informiranja, održavat ćemo korištenje resursa na dosegnutoj razini i po potrebi 
ih povećati - poticat ćemo i brojne projekte za sigurnost u cestovnom prometu ugroženih 
ciljnih skupina poput umirovljenika, djece, mladih vozača, biciklista, pješaka i motociklista, 
ali i kampanje i projekte koji se obraćaju sudionicima u prometu poput “Nogu s gasa”. 
Odgovarajuće aktivnosti i akcije dalje će se kontinuirano razvijati. 
Novi projekti u 2015./2016. su od ljeta 2015. godine kampanja za gradski promet provedena u 
okviru kampanje “Nogu s gasa” s aktualnom važnom temom “Odvlačenje pozornosti”, 
projekt za poticanje nošenja kaciga za bicikl, posebice kod odraslih te projekt za poticanje 
“vožnje u pratnji za sedamnaestogodišnjake” uz mnogostruke aktivnosti koje su također 
dostupne online. 
Iznimno uspješna implementacija internetske i komunikacijske platforme “Motor: molim 
sigurno!” (www.motorrad-aber-sicher.de) u suradnji s njemačkim Udruženjem proizvođača 
motora o temi sigurnosti vožnje na motoru na odgovarajućoj stranici i na društvenim mrežama 
između svog početka u srpnju 2015. do početka rujna iste godine dovela je do broja od preko 
10 milijuna dosegnutih korisnika interneta. Poruke sigurnosti u prometu za motocikliste i 
viralni videji (preko 3 milijuna pregleda) okosnica su ovog projekta. Gotovo 150 000 
korisnika Facebooka proslijeđeno je na glavnu stranicu. S obzirom da elektronički i digitalni 
sustavi za asistenciju mogu značajno povećati aktivnu sigurnost motociklista, diljem Europe 
od 2016. ugradnja ABS-sustava postala je obavezna za nove homologacije tipa vozila te se 
trenutno snima informativni i obrazovni film pomoću sredstava BMVI-ja koji prikazuje čitavu 
širinu praktične upotrebe elektroničkih i digitalnih sustava za asistenciju i demonstrira ju u 
svakodnevnim situacijama. Film će besplatno biti dostupan na online platformi tako da ga se 
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može prikazivati i u dijelovima npr. na predavanjima u autoškoli. Cilj je između ostalog i 
poticati da se motocikli s ABS-om probiju na tržište. 
Budući projekti: Nastavak i daljnji razvoj uspješnih aktivnosti kao što su rad s 
umirovljenicima. Nakon završetka znanstvenog rada BASt-a o “razvoju i evaluaciji 
učinkovitih mjera treninga vožnje za starije sudionike u prometu u svrhu poticanja njihove 
vozačke kompetencije” u suradnji s Njemačkim Savezom za prometnu sigurnost (DVR) i 
udrugama instruktora vožnje potrebno je pokrenuti kampanju za podizanje svijesti o 
dobrovoljnim mjerama vezanima uz vožnju kako bi se održala sigurnost vožnje starijih 
sudionika u prometu. Već je obavljen prvi razgovor što se tiče osmišljavanja koncepta. Kao 
priprema za 2016. godinu u okviru provedbe Programa za sigurnost u cestovnom prometu 
2011. osmišljava se trenutno sa DVR-om i brojnim akterima, između ostalog sa saveznim 
zemljama, projekt na temu “Umor u cestovnom prometu”. Trenutno se u ministarstvima 
obrazovanja u saveznim zemljama provode upiti od strane BASt-a o potrebi dodatnih medija 
za edukaciju o sigurnosti u prometu i mobilnosti za različite školske uzraste, kako bi ih po 
potrebi sredstvima njemačke vlade osmislili i dali na raspolaganje u čitavoj Njemačkoj. 
Također i tema kako izbjeglicama približiti sigurnost u prometu i učenje pravila sigurnosti u 
prometu igra trenutno veliku ulogu u koncepciji budućih područja djelovanja. 
❏ Daljnje mjere za poboljšanje pripreme novih vozača 
Na temelju dokumenta  “Okvirni koncept za daljnji razvoj pripreme budućih vozača u 
Njemačkoj”, osmišljenog u razdoblju od 2011. do 2013. po nalogu BMVI-ja, u projektnoj 
skupini BASt-a razvijaju se začeci mjera za buduće vozače, koji se nadovezuju na pozitivna 
iskustva s programom vožnje sedamnaestogodišnjaka uz pratnju i potpunom zabranom 
alkohola za nove vozače i obećavaju daljnja poboljšanja u sigurnosti u prometu. 
❏ Poboljšanje sustava medicinsko-psiholoških pregleda o vozačkoj sposobnosti i mjera 
za obnavljanje sposobnosti za vožnju 
❏ Reforma liječničkih pregleda za vozačku dozvolu 
BASt je u ožujku 2012. bio zadužen za osmišljavanje koncepta “Reforme liječničkih 
pregleda za vozačku dozvolu” kako bi postigli veću kvalitetu, transparentnost i 
prihvaćanje za liječničke preglede te kako bi identificirali polazne točke za daljnji 
stručno-znanstveni razvoj liječničkog pregleda za vozačku dozvolu. Završno izvješće 
projektne skupine  “Reforma liječničkog pregleda za vozačku dozvolu” koju su 
sačinjavali stručnjaci, predstavnici licenciranih ustanova koje obavljaju liječničke 
preglede za vozačku dozvolu, nositelja tečajeva za obnavljanje vozačke sposobnosti 
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sukladno čl. 70 Pravilnika o stjecanju vozačke dozvole u Saveznoj Republici 
Njemačkoj (FeV), registrirani prometni psiholozi, udruge stručnjaka i predstavnici 
vlasti, u međuvremenu je dovršeno i djelomično provedeno: osobe na koje se to 
odnosi bolje se informiraju, pravila su jasnija i neovisna će jedinica provjeravati 
primijenjenje postupke. Ostale preporuke poput službene certifikacije i javno 
dostupnog popisa savjetnika u pitanjima sposobnosti za vožnju, jedinstveni kataloga 
pitanja, zakonsko kodificiranje viših ocjenjivača kao žalbenih tijela i definiranje 
pravnih pitanja vezanih uz moguće tonske i video zapise trenutno su još u izradi. 
❏ Alkohol interlock sustavi 
Zaključavanje  pokretanja vozila na temelju elektroničkog testa daha na alkohol, tzv. 
“alkohol interlock sustavi” trebaju spriječiti paljenje motora vozila ili njegovo daljnje 
kretanje, ako su vozač ili vozačica pod utjecajem alkohola. Pokretanje motora nije 
moguće bez prethodnog mjerenja daha na alkohol. Rezultati istraživanja pokazuju da 
uvođenje alkohol interlock sustava zajedno s popratnom rehabilitacijom kod vozača 
kod kojih je evidentirana sklonost alkoholu može smisleno nadopuniti postojeće mjere 
sustava za stjecanje vozačke dozvole u Njemačkoj. U sklopu toga istraženo je 
djelovanje alkohol interlock sustava kao i to koja skupina vozača sklonih alkoholu 
dolazi u pitanje kao ciljna skupina. U bliskoj suradnji sa predstavnicima ministarstava 
saveznih zemalja i ministarstava njemačke vlade raspravljalo se o pravnim 
problemima. Osim toga u jednom su istraživačkom projektu jasno istaknuti kriteriji za 
sudjelovanje i osmišljavanje popratnih rehabilitacijskih mjera. BMVI priprema 
trenutno pravnu osnovu za uvođenje zaključavanja pokretanja motora vozila na 
temelju pozitivnog elektroničkog testa daha na alkohol.  
❏ Provedba dobrovoljnih praktičnih mjera vožnje za održavanje vozačke sigurnosti 
starijih sudionika u prometu 
Znanstvena istraživanja pokazuju da se u sklopu individualnih praktičnih mjera vožnje 
za starije osobe, one mogu konzultirati s posebno školovanim instruktorima o 
individualnim kompetencijama i nedostacima, kako bi se što duže održala sigurnost 
upravljanja automobilima. BMVI će ovdje zajedno s relevantnim akterima razviti i 
evaluirati dobrovoljnu mjeru kondicijske vožnje za starije vozače motornih vozila u 
svrhu održavanja sigurnosti vožnje te podržati njenu provedbu u okviru datih 
mogućnosti npr. provedbom komunikacijske strategije u svrhu povećanja prihvaćanja 
ove mjere u ciljnoj skupini. 
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❏ Proširenje ponude vezano uz savjetovanje starijih sudionika u prometu u području 
prometne medicine  
Ispitivanja umirovljenika (npr. u okviru akcije Njemačkog saveza za prometnu 
sigurnost DVR koju potiče BMVI “Pogled preko ramena”) pokazala su da su liječnici 
svojim pacijentima pouzdani sugovornik čiji savjet, čak i ako je vezan uz vožnju, ima 
veliku vrijednost. Stoga je prikladno informiranje i savjetovanje o mobilnosti prije 
svega od strane liječnika smisleni instrument prevencije te će u budućnosti biti još 
važniji zbog rastućeg broja starijeg stanovništva. Instrumenti za adekvatno 
savjetovanje o mobilnosti starijih osoba od strane liječnika stoje na raspolaganju. 
BMVI će zajedno s Ministarstvom zdravstva Savezne Republike Njemačke istražiti 
mogućnost poticanja, kako bi se savjetovanje moglo stvarno provoditi u povećanoj 
mjeri. 
❏ Prikladno označavanje i klasifikacija lijekova 
Kao što su dokazala međunarodna istraživanja (između ostalog projekt EU-a DRUID 
Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines) i praktična iskustva u 
drugim europskim zemljama, za korisnike prikladno i jednostavno označavanje 
lijekova koji mogu imati utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima može pridonijeti 
da se pacijenti jednim pogledom informiraju o mogućem smanjenju vozačke 
sposobnosti. Cilj bi trebao biti da vozači ne voze pod utjecajem lijeka odnosno da se 
posavjetuju s liječnikom. Označavanje je visokoučinkovita metoda komuniciranja 
rizika kojom se doseže cijelu ciljnu skupinu. Unutar njemačke Vlade treba stoga 
provjeriti, postoje li mogućnosti za ubrzanje provedbe označavanja koje je prikladno 
za korisnike i jednostavno. 
❏ Upadljiva, odnosno retroreflektirajuća odjeća za poboljšanje vidljivosti motociklista 
Pored tehničkih mjera vozila poput uvođenja paljenja svjetla za vožnju danju još 
uvijek postoje neiscrpljene sigurnosne mogućnosti da se motocikliste učini 
uočljivijima odgovarajućom upadljivom odjećom (posebice onom od 
retroreflektirajućih materijala). Time se želi uputiti na problem brojnih prometnih 
nesreća (i prometnih nesreća pri skretanju) pri kojima su drugi sudionici u prometu 
previdjeli ili prekasno uočili motocikliste. Odluka o nošenju takve odjeće ne može se 
naravno donijeti umjesto motociklista. U okviru različitih informativnih kampanja i 
kampanja za podizanje svijesti koje BMVI financijski podupire posebno se poziva na 
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Schlüsselmomente der jugoslawischen und der kroatischen 









Zusammenbruch des Königreichs Jugoslawien 
 
Nachdem das Dritte Reich am 1. September 1939 Polen angegriffen hatte, fing der Zweite 
Weltkrieg in Europa an. Bis April 1941 blieb das Königreich Jugoslawien vom Krieg 
verschont. Die Regierung Cvetković-Maček wollte, was den Krieg angeht, dass es ihr erlaubt 
wird, neutral zu bleiben. Unter diesen Umständen näherte sich Jugoslawien von September 
1939 bis Mai 1940 Frankreich an. Aber in den ersten Monaten des Jahres 1940 wurde 
Mussolini ungeduldig, weil er gewisse Teile Dalmatiens erobern wollte, obwohl ihn Berlin in 
dieser Phase noch zurückhielt. Die jugoslawische Regierung gab zur gleichen Zeit ihrem 
Botschafter in der Türkei Anweisungen, mit dem sowjetischen Botschafter in Kontakt zu 
treten, ihm Wirtschaftsbeziehungen vorzuschlagen und die Sowjetunion vor dem italienischen 
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Expansionismus zu warnen. Die Sowjets hörten sich das an, waren mit der jugoslawischen 
Bewertung Italiens einverstanden und unterschrieben am 11. Mai 1940 mit Jugoslawien drei 
Wirtschaftsabkommen. Jugoslawien und die Sowjetunion nahmen am 24. Juni 1940 
diplomatische Beziehungen auf
4
 und in die jugoslawische Botschaft in Moskau wurde ein 
Militärattaché entsandt (Ramet, 2009: 155-156). 
Das Dritte Reich akzeptierte selbstverständlich nicht die jugoslawische Annäherung an 
Frankreich und an die Sowjetunion und schloss sich deshalb Italien an, im Versuch, Belgrad 
dazu zu überreden, dem Dreimächtepakt beizutreten. Falls Jugoslawien das machen würde, 
wurde ihm versprochen, dass seine Grenzen gewährleistet werden und dass es Thessaloniki 
gemeinsam mit seinem Hinterland bekommt. Inzwischen traten im Oktober 1940 Ungarn und 
Rumänien dem Dreimächtepakt bei und Bulgarien machte das auch ohne Bedingungen am 1. 
März 1941. Während der Vorbereitung auf den Angriff auf Griechenland wollte sich Hitler 
dringend mit Fürst Pavle Karađorđević treffen. Der Führer wollte damals von seinem 
Statthalter, dass er dem Beispiel der Nachbarn folgt und sich den Achsenmächten anschließt, 
Thessaloniki war schon wieder das Lockmittel. Wieder in Belgrad, organisierte Fürst Pavle 
eine Sitzung des Kronrates
5
 und teilte den Mitgliedern Hitlers Forderungen mit. Der Kronrat 
hatte eine andere Meinung von der ganzen Situation, schließlich unterzeichnete er den Pakt, 
aber unter drei Bedingungen: Gewährleistung der Souveränität und der territorialen Integrität 
Jugoslawiens, Jugoslawien braucht den Achsenmächten keine militärische Hilfe zu leisten 
und braucht auch nicht zu erlauben, dass die Armee und die Kriegsmaterialien über sein 
Territorium transportiert werden und letztendlich die Annexion von Thessaloniki und vom 
Hinterland nach Kriegsende. Nach Zögerung wegen der zweiten Bedingung war Hitler 
einverstanden. Jugoslawien trat dem Pakt am 25. März im Wiener Schloss Belvedere bei, aber 
schon am nächsten Tag gab es Krawalle auf den Straßen in Belgrad, wo die Jugoslawen 
“Lieber Tod als Sklave”, “Lieber Krieg als Pakt”  riefen (Ramet, 2009: 155-157; Goldstein, 
2008: 205-206). 
 
In den frühen Morgenstunden am 27. März 1941 stürzte eine Gruppe von Offizieren um den 
Kommandanten der Luftstreitkräfte General Dušan Simović und um seinen Assistenten 
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 Damit wurde das Königreich Jugoslawien zum letzten Land, das mit der UdSSR vor der Operation Barbarossa 
diplomatische Beziehungen aufgenommen hat. 
5
 Mitglieder des Rates waren damals Dragiša Cvetković, Vladko Maček, der Außenminister Aleksandar Cincar-
Marković, General Petar Pešić, Fran Kulovec und zwei Mitglieder der königlichen Statthalterei: Radenko 





 die Regierung Cvetković-Maček, der minderjährige König Peter 
II. Karađorđević wurde für volljährig erklärt. General Dušan Simović übernahm die Funktion 
des Premierministers und ernannte Maček zu einem seiner zwei Stellvertreter. Der Putsch, der 
auf britische Initiative und mithilfe des britischen Geheimdienstes vollzogen wurde, war 
offensichtlich nicht gut durchdacht. Die Rage gegenüber den Achsenmächten brachte keine 
Wende in der Politik, weil die neue Regierung gleich beruhigende Nachrichten nach Rom und 
nach Berlin darüber sandte, dass sie vorhat, ihre Pflichten aus dem Dreimächtepakt zu 
respektieren. Hitler hatte für solche Kombinationen kein Verständnis und ordnete die 
Durchführung der Direktive 25 an, derzufolge die Kräfte des Dritten Reichs und seine 
Verbündeten - Bulgarien, Ungarn und Italien - am 6. April die Armee des Königreichs 
Jugoslawien angegriffen und in zwölf Tagen besiegt hatten. Vladko Maček trennte sich von 
der neuen Regierung schon am Anfang des Aprilkriegs und zu Beginn der Bombardierung 
von Belgrad, kehrte nach Zagreb zurück und wollte von seinen Anhängern, dass sie Ordnung 
und Disziplin halten (Biladžić/Jakovina: 1, Tomasevich, 2010: 55-56). 
Die Deutschen marschierten am 10. April in Zagreb ein, als im Namen des Führers Ante 
Pavelić der ehemalige österreichisch-ungarische Offizier Slavko Kvaternik, der einer der 
Anführer der nationalistischen Bewegung im Land war, den Unabhängigen Staat Kroatien 
proklamierte. Zwei Tage später kamen die ersten deutschen militärischen Einheiten nach 
Belgrad. Der König war mit seiner Familie nach Griechenland geflohen, später schloss er sich 
einigen seiner Minister in London an, von wo sie eine Regierung im Exil einrichteten und 
diplomatische Aktionen durchführten. Die Gründe des schnellen Zusammenbruchs des 
Königreiches Jugoslawien im Aprilkrieg sind in mindestens drei Faktoren zu finden: der 
allgemeinen Unzufriedenheit der Völker im Staat; der immer schlechteren Lage im 
internationalen Kontext, das Königreich Jugoslawien war zwischen zwei Seiten im Krieg 
zerrissen, und ebenso dem Scheitern der führenden Politiker im Staat, denn sie konnten sich 
auf kein rechtliches System einigen (Ramet, 2009: 155-156; Goldstein, 2008: 209). 
Das Königreich Jugoslawien war zwischen den Achsenmächten so verteilt, dass Deutschland 
die Untersteiermark, Oberkrain und Kärnten
7
 bekam, während Krainburg
8
, Ljubljana und 
Montenegro durch Italien besetzt wurden. Auf dem Gebiet des heutigen Kroatiens, Bosnien-
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 Der Anführer des Putschs General Mirković war durch die britischen Vertreter in Belgrad ermutigt und hielt 
mit ihnen Rücksprache, weil es Großbritannien damals passte, dass das Königreich Jugoslawien in den Krieg 
gegen die Achsenmächte zieht (Krizman, 1981: 5). 
7
 Der slowenische Teil von Kärnten. 
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 entstand der Unabhängige Staat Kroatien, aber der neue Staat 
wurde gleichzeitig gezwungen, Italien Teile Dalmatiens und die Mehrzahl der adriatischen 
Inseln zu überlassen. Ungarn nahm die Batschka, das Übermurgebiet, die Baranya und 
besetzte die Murinsel, während Bulgarien erlaubt wurde, den größten Teil Vardar-
Mazedoniens und einen kleineren Teil Serbiens zu annektieren. Albanien, das damals schon 
unter italienischer Besatzung stand, vergrößerte sich durch den Anschluss vom Kosovo und 
vom westlichen Mazedonien. Die deutsche Armee übernahm die direkte Überwachung der 
Gebiete um Mitrovica, auch der reichen Bergwerke von Trepča, für die sich die Deutschen 
wegen des Eisenerzes ausgesprochen interessierten. Auf dem Gebiet, das von Jugoslawien 
übrig blieb, wurde ein unvollständiger serbischer Staat unter der Führung des Generals Milan 
Nedić gegründet. Obwohl es offiziell ein Teil des Serbien von Nedić war, hatte das Banat eine 
gewisse Autonomie unter der Verwaltung der lokalen deutschen Bevölkerung (Ramet, 2009: 






Die Anerkennung des Unabhängigen Staates Kroatien durch Deutschland und Italien kam am 
15. April in zwei Telegrammen, die Hitler und Mussolini an Pavelić gesandt haben.
11
 Es ist 
wichtig zu betonen, dass auf das Insistieren von Mussolini im Dokument zur Anerkennung 
des NDH-Staates die NDH-Frage von der Frage der Grenzen getrennt war, also in beiden 
Telegrammen wurde der identische Ausdruck angeführt, dass die Frage der Grenzen “in 
einem freien Gedankenaustausch” zwischen den interessierten Seiten geregelt wird.
12
 Und 
während die deutsche Seite an Kroatien keine territorialen Ansprüche erhob, betonte Italien 
sein Recht auf Dalmatien, was sich in den nächsten Tagen aktualisieren sollte, als die 
Verhandlungen über die Grenzen anfingen. 
Pavelić schickte dem ungarischen Verweser Admiral Miklós Horthy, dem bulgarischen König 
Boris, dem rumänischen Staatschef Ion Antonescu und dem slowakischen Präsidenten Tis ein 
Telegramm mit der Bitte, den NDH anzuerkennen. Schon im April wurde der NDH durch 
Ungarn, Bulgarien und die Slowakei anerkannt, im Mai dann auch durch Rumänien. Im Juni 
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 Dieser Teil des Zemun-Gebietes stand unter direkter deutscher Verwaltung. 
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 Bei Ramet sind Fehler sichtbar: “Deutschland hat direkt die Untersteiermark und Oberkärnten annektiert…, 
während Italien Unterkärnten besetzte.” 
11
 Pavelić kam am 15. April 1941 aus Italien nach Zagreb mit etwa 2000 Ustascharückkehrern. 
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haben das auch Spanien und Japan getan, im Juli Nationalchina (das japanische China), 
Dänemark und Finnland, im August hat das die Mandschurei gemacht. Außer von den 
genannten Staaten, wurde der NDH von keinem anderen Staat anerkannt, und die Staaten, die 
den NDH anerkannten, waren mit den Achsenmächten verbunden. Für den NDH waren 
selbstverständlich die diplomatischen Vertretungen in Berlin und in Rom am wichtigsten. Der 
erste Botschafter in Berlin war Dr. Branko Benzon, dann war das Dr. Mile Budak, der 
damalige Kultusminister. Als Budak nach Berlin delegiert wurde, verließ Stjepan Ratković 
seine Position und der letzte NDH-Botschafter in Berlin war Dr. Vladimir Košak. Der erste 
Botschafter in Rom war Dr. Stijepo Perić und danach Dr. Ante Nikšić. Die deutsche 
Regierung ernannte Siegfried Kasche zum Zagreber Botschafter und der Botschafter der 
italienischen Regierung war Raffaelle Casertano. Die NDH-Außenminister waren neben 
Pavelić, der dieses Amt bis zum 9. Juni 1941 bekleidete, auch Dr. Mladen Lorković, Dr. Mile 
Budak, Dr. Stijepo Perić und Dr. Mehmed Alajbegović (Matković, 2002: 69-71; Krizman, 
1983: 423-437). 
 
Das Pavelić-Regime war von Anfang an durch die wirtschaftliche Ausbeutung Deutschlands 
und durch die genannten italienischen Aspirationen auf Dalmatien bedroht. Pavelić reiste 
schon am 18. Mai 1941 nach Rom, wo er mit Mussolini die sogenannten Römischen Verträge 
unterzeichnete. Diese Verträge bestanden aus drei Dokumenten. Durch das erste Dokument 
war die Grenze zwischen Italien und dem NDH geregelt - Italien usurpierte den 
entwickeltsten Teil der kroatischen Küste. Dem NDH blieb das Küstenland unter dem Velebit 
und die Küste von Omiš bis Dubrovnik, was ein nautisch weniger wichtiges Gebiet ist. Im 
zweiten Vertrag verpflichtete sich der NDH, im adriatischen Küstengebiet keine militärischen 
Einrichtungen zu bauen und keine Kriegsflotte einzurichten. Letztendlich wurde im dritten 
Vertrag das politische Verhältnis zwischen dem NDH und Italien präzisiert, infolgedessen 
Italien die politische Unabhängigkeit vom Königreich Kroatien gewährleistet, mit Anhang, 
dass Kroatien keine internationalen Beziehungen übernehmen wird, die der genannten 
Gewährleistung widersprechen. In der öffentlichen Bekanntmachung zu den Römischen 
Verträgen wird gesagt, das Königreich Kroatien sei gegründet und Pavelić habe während der 
Audienz beim italienischen König Vittorio Emanuele III. im Namen von Kroatien dem 
regierenden italienischen Haus Savoyen die Krone des Königs Zvonimir angeboten und zum 
Kronenträger sei der Herzog von Spoleto ernannt worden
13
 (Matković, 2002: 72-74; Krizman, 
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 Siehe mehr bei Bogdan Krizman: Ante Pavelić i ustaše, Globus, Zagreb, 1983: 468-471. 
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1983: 479; Tomasevich, 2010: 269-271; Goldstein, 2008: 237-238). Nach dem Fall 
Mussolinis im Juli 1943 weigerte sich Pavelić, die Vorbereitungen für die italienische 
Kapitulation durchzuführen, obwohl er das auf mehreren Sitzungen mit den Vertretern der 
dalmatinischen Kroaten besprach. Die Kapitulation Italiens erfolgte am 8. September 1943 
und der NDH war unvorbereitet, so dass die meisten italienischen Waffen in die Hände der 
Partisanen fielen (Jareb, 1995: 108). Obwohl durch die Pavelić-Proklamation alle Gebiete, die 
in den Römischen Verträgen bestimmt wurden, dem NDH angeschlossen wurden, hatten die 
Partisanen eine weitgehend überlegene militärische Übermacht in diesen Gebieten.
14
 
Es ist hervorzuheben, dass fast ein Drittel der NDH-Bevölkerung Serben waren und in 
manchen Gebieten des NDH-Staates waren sie auch die Mehrheit. Schon Ende April 1941 
fanden die Massenverbrechen der Ustascha an den Serben in Gudovec bei Bjelovar, in Veljun, 
in Glina und in der Herzegowina statt. Die illegale Kommunistische Partei hat den Aufstand 
angefangen und im Rahmen dieser Partei gab es bis dahin die Kommunistische Partei 
Kroatiens und die Kommunistische Partei Sloweniens. Die Gesamtzahl der kommunistischen 
Anhänger und Mitglieder war klein, aber die Gruppe an sich, an deren Spitze Josip Broz Tito 
stand, war sehr gut organisiert. Die Kommunistische Partei Jugoslawiens (KPJ) gründete 
einen Militärausschuss, wodurch die Dienste des Parteichefs und der Guerilla-Ausschüsse im 
Entstehen verknüpft wurden. Tito kam an die Spitze des Hauptstabs und ab September 1941 
war er an der Spitze des Stabs der Volksbefreiungsarmee der jugoslawischen Partisanen. 
Solange der Pakt zwischen der Sowjetunion und dem Dritten Reich galt, waren die 
kommunistischen Anhänger nicht sehr aktiv.
15
 Aber am 22. Juni 1941, am Tag des Angriffs 
des Dritten Reichs auf die Sowjetunion, wurde im Wald Brezovica bei Sisak die erste 
Partisanenmilitäreinheit formiert, sogar bevor das Zentralkomitee der Kommunistischen 
Partei Jugoslawiens zum allgemeinen Aufstand aufrief. Die operative Parteileitung in 
Kroatien führten Andrija Hebrang, Rade Končar und Vlado Popović. Der Partisanenaufstand 
wurde schnell zum größten Sicherheitsproblem des Ustascha-Staates und seiner Unterstützer. 
“In den Wald” ging man aus verschiedenen Gründen: Widerstand gegenüber dem 
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 Jareb schreibt in seinem Buch, dass der damalige NDH-Außenminister Dr. Mile Budak dachte, die wichtigste 
Aufgabe der damaligen Außenpolitik wäre, die Verhältnisse zwischen Kroatien und den Achsenmächten zu 
definieren. Er wollte, dass dem italienischen Anspruch auf die Anerkennung der Italienischen Sozialrepublik im 
Norden Italiens die Gegenforderung auf den italienischen Rücktritt von den Römischen Verträgen gegenüber 
steht. Dann wollte er auch, dass die italienisch-kroatische Grenze schnellstmöglich errichtet wird. Letztendlich 
dachte er, dass die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Kroatien und Deutschland erneut durchdacht werden 
und dass der deutschen Armee nicht ermöglicht werden soll, nach Belieben kroatisches Eigentum zu requirieren. 
Pavelić hat Budak in keinem der Punkte unterstützt, Budak hängte sein Amt an den Nagel und hat sich von 
Pavelić getrennt (Jareb, 1995: 108-109). 
15
 Der Ribbentrop-Molotov-Pakt, der am 23. August 1939 unterzeichnet wurde. 
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Terrorregime der Ustascha; einige passten nicht dem neuen Ustascha-Staat oder ihnen wurde 
allmählich klar, dass Deutschland und Italien den Krieg verlieren. All das hatte Einfluss auf 
das Benehmen der monarchistischen Kreise um die Tschetniks und um die jugoslawische 
Armee in Serbien unter der Führung des Kriegsministers der Armee in Serbien Dragoljub 
Draža Mihailović (Bilandžić/Jakovina: 3-4; Goldstein, 2008: 278-279). 
Obwohl es einen Unterschied zwischen der Unterlegenheit gegenüber Draža Mihailović gab, 
waren die Tschetniks hauptsächlich Akteure der expansionistischen serbischen Politik und 
führten vor allem einen Bürgerkrieg. Draža Mihailović selbst identifizierte Partisanen, 
Ustascha, Muslime und Kroaten als Feinde der jugoslawischen Armee in Serbien, erst danach 
wurden Deutsche und Italiener als Feinde identifiziert. Durch die ständige Stärkung des 
Volksbefreiungskampfes (NOB) wurde Tito der wichtigste politische Gegner aller, die die 
Rückkehr an die Macht erwarteten, nachdem die Alliierten die Achsenmächte besiegt hatten. 
So zeigten sich von Anfang an drei historische Optionen auf dem kroatischen Gebiet: die 
prowestliche demokratische Option (die Kroatische Bauernpartei war Teil dieser Option), die 
profaschistische Option mit der Ustascha-Bewegung und die kommunistische Option, die 
Stalins Sowjetunion ausgesprochen treu war. Daher hatte die Führung der 
Partisanenbewegung nicht nur die Machtübernahme zum Ziel, sondern auch die Sozialstruktur 
gemäß der Sowjetunion zu gestalten (Bilandžić/Jakovina: 4-5). 
In Bihać fand am 26. und am 27. September 1942 die erste Sitzung des Antifaschistischen 
Volksbefreiungsrates Jugoslawiens (AVNOJ) statt, der eigentlich die Legislative - das 
Parlament - des neuen Staates darstellen sollte. Zum AVNOJ-Präsidenten wurde der 
kroatische Politiker Ivan Ribar ernannt und die kroatischen Delegierten gründeten sofort einen 
Initiativausschuss für die Gründung des Antifaschistischen Landesrates der Volksbefreiung 
Kroatiens (ZAVNOH). Die erste ZAVNOH-Sitzung fand am 13. und am 14. April 1943 in 
Otočac und an den Plitvicer Seen statt. Zum Präsidenten des Exekutivausschusses wurde der 
Dichter Vladimir Nazor gewählt. Das war das größte Vertretungsorgan des Kroatiens unter 
Partisanenherrschaft. Auf der zweiten ZAVNOH-Sitzung in Plaški im November 1943 wurde 
eine Proklamation darüber veröffentlicht, dass Istrien, Zadar, die Inseln und andere Gebiete 
unter italienischer Besatzung, Kroatien wieder angeschlossen werden.
16
 Damals wurde das 
Nationalkomitee für die Befreiung Jugoslawiens (NKOJ) gegründet, eine Art provisorische 
Regierung Jugoslawiens, an deren Spitze Tito war. Zum ersten Vizepräsidenten wurde Edvard 
Kardelj gewählt, während Josip Smodlaka - ein wichtiger Akteur der kroatischen bürgerlichen 
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 Nach der Kapitulation Italiens im September 1943. 
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Politik in der Zwischenkriegszeit - zum Beauftragten für die Außenpolitik ernannt wurde. 
Damals wurde der Entschluss gefasst, dass Jugoslawien auf einem föderativen Prinzip 
konzipiert wird und es hieß in den Dokumenten “Föderative Volksrepublik Jugoslawien”. 
Dem König wurde vorübergehend verboten, ins Land zurückzukehren und Tito wurde der 
Dienstgrad eines Marschalls zugeteilt. Zur gleichen Zeit entschieden auf der Teheran-
Konferenz die “Großen Drei” - Stalin, Churchill und Roosevelt, Tito als Alliierten im Kampf 
gegen die Achsenmächte, vor allem wegen des aktiven Kampfes, zu akzeptieren 




Tito entschied im März 1943, mit den Deutschen wieder Kontakt aufzunehmen, mit denen er 
davor die letzten Verhandlungen Mitte November 1942 geführt hatte. Titos Hauptziel war, 
einen Waffenstillstand vorzuschlagen, der essentiell für die totale Vernichtung der Tschetniks 
war. Tito wusste damals aber nicht, dass die Operation Weiss
17
 schon fast an ihrem Ende war 
und dass die Deutschen nicht die Absicht hatten, ihn über die Neretva zu vertreiben. So kam 
es am 11. März 1943 in Gornji Vakuf in der Nähe von Jajce zu Verhandlungen zwischen den 
Vertretern beider Seiten. Es wurde bestimmt, dass an den Verhandlungen Politbüro-Mitglied 
Milovan Đilas, der Rechtsexperte Vladimir Velebit, der sehr gute Fremdsprachenkenntnisse 
hatte, und Koča Popović, Kommandant der Ersten proletarischen Division, teilnehmen. Tito 
hatte mit den drei Unterhändlern die Strategie und die Details der Verhandlungen mit den 
Deutschen abgemacht und entfernte sich zum ersten Mal von dem Bild des “guten Moskauer 
Schülers”
18
. Strategisch betrachtet, hatte Tito die Verhandlungen mit den Deutschen 
angespornt und zur gleichen Zeit auch in Erwägung gezogen, dass “die Tschetniks von 
Mihailović am Ende des Krieges in einer günstigeren Lage sein könnten, weil sie ihre Kräfte 
im Krieg gespart hatten, während die Partisaneneinheiten monatelang und jahrelang bluteten” 
(Goldstein, 2015: 268). 
Die Delegation der Partisanen teilte damals den Gesprächspartnern mit, dass die 
Volksbefreiungskräfte zu dieser Zeit nicht die Absicht hätten, gegen sie zu kämpfen, ihr 
einziges Ziel wäre die Tschetniks zu besiegen. Sie sagten, sie würden nur aus 
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 Die Operation Weiss (später in der Historiographie des Nachkriegsjugoslawien als Vierte Offensive bekannt) 
war eine deutsche Offensivoperation mit dem Ziel, die Partisanenkräfte zu vernichten. An dieser Operation nahm 
auch eine größere Anzahl an Streitkräften aus Italien, der Ustascha, der kroatischen Heimwehr und der 
Tschetniks teil. 
18
 Mit anderen Worten, der Gehorsamkeit eines disziplinierten Mitgliedes der Bewegung, was Moskau und die 
bolschewistische Ideologie anbelangt (Goldstein, 2015: 268). 
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propagandistischen Gründen auf der sowjetischen Seite stehen. “Käme es zu einer britischen 
Landung an der Küste von Dalmatien, behaupteten sie, würden sie gegen die westlichen 
Kräfte kämpfen, was die Tschetniks nicht tun würden. Ganz im Gegenteil, sie haben Kontakt 
mit London und die Italiener erlauben das. Sie wollten auch, dass die Deutschen die 
Partisanen als “kriegsführende Seite” anerkennen und dementsprechend das Kriegsrecht 
respektieren, besonders den Teil mit der Behandlung von Gefangenen” (Pirjevec, 2012: 144). 
In den nächsten Tagen wurden die Verhandlungen in Sarajevo und in Zagreb fortgesetzt, 
wohin auch Velebit und Đilas entsandt wurden. In Zagreb trafen sie sich mit General Glaise 
von Horstenau, dem Militärattaché bei der deutschen Botschaft in Zagreb, und mit ihm wurde 
der Austausch der Kriegsgefangenen vereinbart, sie diskutierten ebenso weiter, was den 
Waffenstillstand angeht (Ridley, 2000: 224-226). In seinen Berichten an das deutsche 
Oberkommando teilte Horstenau seine Meinung in zwei Unterpunkten mit: Erstens könne 
man keine Beruhigung erwarten, während an fast einem Drittel der Bevölkerung Völkermord 
begangen werde. So machte er den Vorschlag, dass man sofort mit der Verfolgung von 
Serben aufhört und dass ihnen die gleichen Rechte wie den anderen Völkern gewährleistet 
werden. Und zweitens könne die Volksbefreiungsbewegung nicht durch Waffen besiegt 
werden, weil es dafür nicht genügend Einheiten gebe und es nicht zu erwarten sei, dass man 
neue Kräfte dafür bekommen würde. Deswegen schlug er vor, dass man zu einer politischen 
Einigung mit den Rebellen kommt (Velebit, 2002: 195). Siegfried Kasche, der damals mit den 
Verhandlungen vertraut war, benachrichtigte den Pavelić-Außenminister Mladen Lorković 
und den italienischen Botschafter im NDH Raffaelle Casertano, die dann auch damit 
einverstanden waren. Aber schon am 29. März befahl das Berliner Außenministerium seinem 
Zagreber Vertreter, die Verhandlungen zu beenden und das aus folgenden Gründen: dem 
Misstrauen gegenüber Tito und der Angst, dass die Italiener das deutsche Abkommen als 
Ausrede für eine noch engere Verknüpfung mit den Tschetniks und mit Mihailović ausnutzen. 
Obwohl Kasche auf einer “politischen Lösung” mit den Partisanen beharrte, waren die 
Anweisungen von Joachim von Ribbentrop und später auch die an Zagreb übermittelten 
Anweisungen von Hitler klar: “Mit den Rebellen sind keine Verhandlungen zu führen, die 
Rebellen sind zu erschießen” (Pirjevec, 2012: 144-145). 
Diese Verhandlungen waren aber die Basis für viele Austausche von Gefangenen, die bis 
Ende des Kriegs erfolgreich organisiert werden sollten. Der Erfolg der Partisanen war noch 
größer. Außer der “Halbanerkennug” als kriegsführende Seite, schaffte es Tito mit seiner 
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“Kontaktestrategie”, die deutsche Seite vorläufig “zu neutralisieren”
19
. Während die 
Delegation des Obersten Generalstabs in Gornji Vakuf war und eine Antwort seitens der 
Deutschen erwartete, beeilte sich Tito alle, bis auf den letzten Soldaten und Verletzten, über 
die Neretva zu bringen und das befreite Gebiet  “durch den kompletten Sieg über die 
Tschetnikkräfte auf der linken Seite des Ufers zu vergrößern” (Goldstein, 2015: 268).  
Moskau erfuhr von den Verhandlungen zwischen den Deutschen und den Partisanen. Weder 
Stalin noch die Komintern waren damit zufrieden. Es gab einen heftigen Meinungsaustausch 
und sogar Beleidigungen zwischen Tito und der Komintern. Die Kritik machte Tito wütend, 
weil aus Moskau keine Hilfe kam und so schickte er eine Funknachricht: “Wenn ihr uns nicht 
helfen könnt, stört wenigstens nicht” (Goldstein, 2015: 271). Das war jetzt das erste Mal, dass 
Tito laut und deutlich mitteilte, dass er mit der Meinung in Moskau nicht einverstanden war. 
Die Tatsache, dass die Partisanen mit den Deutschen Verhandlungen führten, hatten die 
Befürworter der Tschetniks in der Emigration und generell die antikommunistische 
Historiographie sehr oft tendenziell als Beweis dafür ausgenutzt, dass die Partisanen, ebenso 
wie die Tschetniks, mit den Deutschen zusammengearbeitet haben (Goldstein, 2015: 268). Da 
das idealisierte Bild des Volksbefreiungskampfes und seiner Anführer bewahrt werden sollte, 
wurden im Nachkriegsjugoslawien die Märzverhandlungen solange tabuisiert, bis sie Tito 




Die Abkommen zwischen Tito und Šubašić 
 
Die erste offizielle (britische) Alliiertenmission unter der Führung des Generalmajors Fitzroy 
Maclean kam Mitte September 1943 in den Obersten Generalstab, was sowohl vom 
militärischen als auch vom politischen Standpunkt, sehr wichtig war. Die einzige Aufgabe 
von Maclean in Jugoslawien war herauszufinden, wer mehr Deutsche tötet. Nach sieben 
Wochen, die er mit den Partisanen verbrachte, empfahl er in seinem Bericht Churchill, dass 
Großbritannien mehr militärische Hilfe an Tito schicke und dass jegliche Hilfe für Mihailović 
abgebrochen werde (Ridley, 2000: 235-237). Tito schickte im November 1943 den Alliierten 
nach Kairo eine Militärmission  unter der Führung von Ivo Lola Ribar. Aber durch eine 
unglückliche Verkettung von Umständen beschoss ein deutscher Aufklärer die Delegation bei 
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 Die Unterhändler haben den Deutschen gesagt, dass die Partisanen nicht nördlich von der Demarkationslinie  
(in der deutschen Zone) wirken werden,  sondern nur südlich von der Demarkationslinie (in der italienischen 
Zone) und dass sie sich in den Sandžak zurückziehen werden (Goldstein, 2016: 268). 
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ihrem Einstieg ins Flugzeug am Glamoč-Feld und erschoss dabei zwei britische Offiziere, drei 
Mitglieder der Jugoslawischen Volksbefreiungsarmee (NOVJ) und Ivo Lola Ribar.
21
 Nach 
diesem Ereignis übernahm Vladimir Velebit die Führung der Militärmission und verreiste, 
diesmal aber erfolgreich, gemeinsam mit Miloje Milojević nach Ägypten (Velebit, 1983: 
127). 
 
Obwohl die “Großen Drei” auf der Konferenz von Teheran Ende November 1943 die 
Partisanen als Verbündete der Alliierten akzeptierten und anerkannten, befürworteten die 
westlichen Alliierten noch immer den Wiederaufbau des Königreichs Jugoslawien als 
demokratischen Staates nach Kriegsende. Großbritannien und die Vereinigten Staaten 
versuchten, in den letzten zwei Jahren des Kriegs, Serbien zu “retten” und zu verhindern, dass 
in Jugoslawien die Kommunisten an die Macht kommen, indem sie Tito und König Peter II. 
Karađorđević zwangen, eine gemeinsame Regierung zu bilden. Auf Forderung der britischen 
Regierung ernannte König Peter am 1. April 1944 Ivan Šubašić, den ehemaligen Banus der 
Banschaft Kroatien, zum Beauftragten bei der Bildung der neuen königlichen Regierung. Da 
sich die serbischen Politiker weigerten, Teil der Šubašić-Regierung zu werden, übernahm er 
alle Zuständigkeitsbereiche. Auf der Insel Vis wurde am 16. Juni 1944 das Abkommen 
zwischen Tito und Šubašić erzielt, nach dem die Regierung des Königs per Dekret die 
föderative Einrichtung des Staats, die provisorische Führung durch den NKOJ und den 
AVNOJ, NOVJ und Marschall Tito anerkennen wird, alle, die mit den Besatzungsmächten 
zusammengearbeitet haben, verurteilen wird und alle Kräfte auffordern wird, sich auf die 
Seite des Marschalls Tito zu stellen, der wiederum eine Erklärung darüber abgeben wird, dass 
er mit der Regierung des Königs zusammenarbeiten und die Frage der Regierungsform des 
Staates erst nach der endgültigen Befreiung behandeln wird, wenn das Volk durch ein 
Referendum über die Regierungsform entscheidet (Bilandžić, 2001: 20). 
Das Abkommen von Vis bedeutete einerseits eine Katastrophe für Großserbien und 
andererseits einen allmählichen Erfolg für Tito im politischen Kampf gegen Churchill. Tito 
opferte hier nichts und bekam dennoch den politischen Tod seines Hauptkonkurrenten Draža 
Mihailović. Während Churchill, hebt Bilandžić hervor, sein Hauptziel nicht erzielen konnte - 
nämlich die Bildung einer gemeinsamen Regierung mit Ivan Šubašić. Nach dem Abkommen 
von Vis fand Tito es am wenigsten wichtig, gleich eine gemeinsame Regierung zu bilden, 
sodass er dies verzögert hat und zur gleichen Zeit hat er aus Bosnien und Herzegowina und 
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 Für die Details über dieses Ereignis siehe Vladimir Velebit: Sećanja, Globus, Zagreb, 1983: 125-145. 
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aus Kroatien neun Divisionen für den Einmarsch in Serbien versammelt, was er essentiell für 
seinen Sieg hielt (Bilandžić, 2001: 20). 
Nach dem Treffen von Tito und Šubašić auf Vis am 16. Juni 1944 und seinem Treffen mit 
Churchill am 13. August flog Tito am 1. September heimlich nach Rumänien zu seinem 
ersten Treffen mit Stalin. Der sowjetische Staatschef hatte viele Versprechen, aber warnte, 
dass man die Frage des Königs nicht vor Kriegsende behandeln sollte. Damals versprach er 
Tito mehr Divisionen für die Befreiung Serbiens, als sie Tito suchte. Den Sowjets wurde 
erlaubt, das jugoslawische Territorium auf dem Weg nach Ungarn zu überqueren. Auch wenn 
das Treffen mit dem britischen Regierungschef Churchill nur als eine Art Anerkennung eines 
gleichrangigen Partners in den Verhandlungen durch die königliche Regierung zu betrachten 
sei, bedeutete die Tatsache, dass die Sowjets akzeptiert hätten, dass Tolbuhins Truppen 
vorläufig auf das jugoslawische Gebiet kämen, nach dem Ende ihrer Aufgabe dieses Gebiet 
verlassen würden und auf diesem befreiten Gebiet die NKOJ-Regierung organisiert würde, 
viel mehr, schlussfolgert Jakovina (Jakovina, 2003: 22-23). 
 
Tito unterschrieb im September 1944 mit der sowjetischen Regierung in Moskau ein 
Übereinkommen darüber, dass die Rote Armee in Jugoslawien ankommen wird. Es handelte 
sich um die 57. Armee mit neun Divisionen und ums 4. Mechanisierte Korps mit noch vier 
Flugzeugdivisionen. Die Kräfte der Partisanen und der Roten Armee wurden vereint, ihnen 
schloss sich später die bulgarische Zweite Armee
22
 an und bis Ende Oktober 1944 befreiten 
sie Serbien und die Wojwodina, dann brach Tito mit seinen starken Partisanenkräften nach 
Triest und nach Kärnten ein, dabei kam er auf das Gebiet von Italien und Österreich 
(Bilandžić, 2001: 20). Zu einem neuen Abkommen zwischen Tito und Šubašić kam es am 1. 
Dezember 1944 im damals schon befreiten Belgrad. Tito stimmte zu, dass eine “gemischte” 
provisorische Volksversammlung und eine aus mehreren Parteien formierte “gemischte” 
Regierung gegründet werden, während König Peter II. seine Zuständigkeiten auf die 
Regentschaft übertragen wird (Jakovina 2003: 23). Mit diesem Abkommen entstand die Basis 
für die Bildung einer provisorischen und einheitlichen Regierung. Es wurde beschlossen, dass 
über das Schicksal des Königs auf einem Referendum entschieden wird und dass die 
königliche Regentschaft, die König Peter II. erst später anerkannt hat, den Thron im Land 
provisorisch repräsentieren wird. Gemäß dem Anhang des Abkommens sollten die freien 
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Wahlen drei Monate nach der kompletten Befreiung des Landes stattfinden.
23
 Da der 
jugoslawische Staat nie zu existieren aufhörte, war das ein wichtiger diplomatischer Erfolg für 
Tito. In Anlehnung an das Abkommen von Vis wurde auf dem Treffen der Großen Drei in 
Jalta im Februar 1945 vereinbart, dass sofort eine einheitliche Regierung  gegründet wird, mit 
der Empfehlung, dass die Zusammensetzung des AVNOJ durch neue Mitglieder des letzten 
jugoslawischen Parlaments, die nicht durch die Zusammenarbeit mit dem Feind 
kompromittiert waren, erweitert wird (Bilandžić/Jakovina: 9). Im Februar 1945 kamen die 
königliche Regierung und auch manche ältere Politiker aus der Emigration nach Belgrad und 
am 7. März wurde die einheitliche Regierung gegründet
24
, in der eine kleinere Gruppe 
bürgerlicher Politiker wirkte (Bilandžić, 2001: 20). 
 
Die authentische Revolution in Jugoslawien  
 
Da das Dritte Reich im Sommer 1944 an fast allen Kriegsfronten europaweit Verluste 
verzeichnete, dachten manche Ustascha, die für einen Konsens mit der Bauernpartei waren, 
dass der NDH auf die Seite der Alliierten übergehen sollte. Die Hauptvertreter dieser Aktion 
waren der ehemalige Außenminister und damals aktuelle Innenminister Mladen Lorković 
zusammen mit dem Streitkräfteminister Ante Vokić. Durch das Entstehen eines Bündnisses 
der unzufriedenen Ustascha-Mitglieder, der HSS-Spitzenmitglieder
25
  und einiger Offiziere 
der Kroatischen Heimwehr wurde eine konspirative Gruppe gegründet, die den Aktionsplan 
vorbereitete. Der Plan beinhaltete die Entwaffnung der deutschen Armee, den Rücktritt von 
Pavelić von der Funktion des Staatschefs, die Bildung einer neuen Regierung aus den 
Mitgliedern der Bauernpartei und die Einladung an die Alliierten, an der Adriaküste ihre 
Landung durchzuführen. Lorković und Vokić machten Pavelić mit ihrer Meinung zur 
Situation im Krieg und mit ihrem Aktionsplan für die NDH-Rettung vertraut. Aber Pavelić 
informierte schnell die Deutschen über diesen Plan und es folgten Verhaftungen aller, die mit 
dieser Aktion verbunden waren. Im Rahmen des deutschen Rückzugs im Frühling im Jahre 
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 Das Präsidium der Provisorischen Volksversammlung hat die Forderung des Premiers, also die Forderung von 
Tito befolgt und eine Bekanntmachung veröffentlicht, dass die Wahlen am 11. November 1945 stattfinden 
sollen. Die Liste der Nationalen Front, deren Träger Tito war, hat mit 97 % der Stimmen die Wahlen gewonnen 
(Berend, 2001: 38). 
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 Peter II. Karađorđević hat am 26. Januar 1945 das Mandat von Šubašić erneuert. Vor den Statthaltern des 
Königs - dem Serben Srđan Budisavljević, dem Slowenen Dušan Sernec und dem Kroaten Ante Mandić - wurde 
am 7. März die Interimsregierung des Demokratischen Föderativen Jugoslawien in Belgrad beeidigt. Tito verließ 
vorher die Funktion des NKOJ-Präsidenten und Šubašić verließ das Amt des königlichen Premiers (Jakovina, 
2003: 28). 
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1945 wurden Lorković und Vokić in Lepoglava durch die Ustascha ermordet, während der 
NDH das Schicksal mit seinem Patron Deutschland teilte, wobei er sein einziger Verbündeter 
blieb
26
 (Matković, 2002: 220-226; Krizman, 1983: 78-139; Tomasevich 2010: 495-506). Am 
8. Mai 1945, am Tag, an dem das Dritte Reich kapitulierte, nachdem die Einheiten der I. und 
der II. Jugoslawischen Armee unter dem Kommando von Peka Dapčević und Koča Popović 
die Ustascha-Verteidigung von Zagreb niedergeschlagen hatten, überquerten Teile der 
Posavina-Partisanen-Einheit und Teile des X. Zagreber-Korps die Save und marschierten in 
Zagreb ein (Jakovina, 2013: 99). Obwohl die Kämpfe auf dem Gebiet von Jugoslawien bis 
zum 15. Mai dauerten
27
, bedeutete dieses Ereignis das offizielle Ende des NDH-Staats. 
Die Abmachung zwischen Churchill und Stalin vom Herbst des Jahres 1944, in der die 
Prozentzahlen des Einflusses auf manche Länder nach dem Krieg verteilt wurden, war eine 
Abmachung zwischen zwei Staatsmännern, wo der eine die Atlantik-Charta und der andere 
die kommunistische Revolution nicht in Betracht gezogen hatte und diese Abmachung stand 
im Gegensatz zu den proklamierten Grundsätzen und Regeln, die nach Hitlers Niederlage 
gelten sollten. Die Meinungen in Washington und in den anderen Ländern waren ähnlich, so 
Jakovina. Die wichtigste Sache war, was Churchill eigentlich bekam und was er grundsätzlich 
wollte, wobei er sich an die “Fifty-Fifty-Formel” in Jugoslawien anpasste. Es ist daran zu 
erinnern, dass Ende 1944 Titos Partisanen die einzige bedeutende Streitkraft auf dem Gebiet 
des südöstlichen Europas waren. Die Volksbefreiungsauschüsse hatten die politische Führung 
und die Mächte, auf die sich Churchill stützen konnte, blieben ohne die öffentliche 
Unterstützung durch London und die politische Führung der bürgerlichen Parteien war 
zerbrochen oder geschwächt. Churchill wollte sehr viel von Anfang an von dieser Abmachung 
profitieren und er tat so, als ob er eine Großmacht vertreten würde, obwohl das Vereinigte 
Königreich keine Großmacht mehr war. So setzte der ganze Westen, auch König Peter alle 
Hoffnung auf Moskau, weil Stalin der einzige war, der wieder den König ins Land bringen 
konnte. So können wir schlussfolgern, dass Tito nach der Rückkehr aus Moskau sehr wütend 
war. Stalin zeigte damals eigentlich, dass der Balkan für ihn kein strategisch interessantes 
Gebiet war (Jakovina, 2003: 23). 
Die Serben waren größtenteils gegen die Entstehung einer Föderation, aber ihnen blieb keine 
Alternative übrig und so akzeptierten sie die neue Gemeinschaft, damit “alle Serben in einem 
Staat leben würden”. Eine Besonderheit war, dass die Serben aus Kroatien und aus Bosnien 
und Herzegowina überwiegend der Partisanen-Bewegung beitraten. Der Grund dafür war 
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 Pavelić verlässt Zagreb am 6. Mai. 
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 Siehe Milan Basta: Rat je završen 7 dana kasnije, Globus, Zagreb, 1976. 
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weder das starke Bewusstsein darüber, dass es notwendig ist, den großserbischen 
Hegemonismus der Zwischenkriegszeit zu stürzen, noch die Entstehung einer Föderation - es 
war die Rede einerseits vom Kampf gegen den NDH, gegen ein politisches Gebilde, das sie 
keinesfalls akzeptieren konnten, und andererseits davon, dass sie die Zusammenarbeit der 
Tschetniks mit den Besatzungsmächten von den Tschetniks abhielt. Als sie der Partisanen-
Bewegung beitraten, in militärische Einheiten organisiert wurden und unter Einfluss der 
täglichen ideologischen Indoktrination standen, gab es keine andere Möglichkeit, als der 
Bewegung bis zum Kriegsende treu zu bleiben. Eine konzipierte Politik des neuen 
Jugoslawien, die darauf basierte, dass jedem Volk genau das, was ihm am attraktivsten war, 
versprochen wird, ermöglichte eine magische Synthese der Interessen, die den 
antihegemonistischen Block geschaffen hat (Bilandžić, 2001: 21). Es ist wichtig zu betonen, 
dass die Kommunisten durch ihre Legitimierung im Rahmen des antifaschistischen Kampfs 
an die Macht kamen. Aus diesem Grund kann man sagen, dass der jugoslawische Weg in den 
Sozialismus, im Unterschied zu anderen Volksdemokratien in Mitteleuropa und in Osteuropa, 
die nach dem Krieg durch sowjetischen Einfluss entstanden, eine authentisch revolutionäre 








Die ersten auf dem Balkan 
 
Das neue Jugoslawien hatte Ende 1945 und Anfang 1946 eine sehr definierte Außenpolitik, 
die in ihrer Gänze auf die Sowjetunion gestützt war.
28
 Obwohl es jetzt eine Republik war, in 
die der König nicht mehr zurückkehren durfte, war Jugoslawien nur formal keine 
Einparteiendiktatur. Tito war in diesem Augenblick der absolute Herrscher in der Föderativen 
Volksrepublik Jugoslawien. “Die Wirtschaft wurde schnell verstaatlicht, Meinungsfreiheit, 
Religionsfreiheit, und Vereinigungsfreiheit gab es nicht. Ohne die Hilfe durch die Vereinten 
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 Der erste Außenminister des Nachkriegsjugoslawien war Ivan Šubašić und sein Nachfolger war Stanoje 
Stamić (1946 - 1948) und keiner war Mitglied der kommunistischen Partei. Während der schwierigsten Zeit der 
Konflikte mit dem Informbüro war Edvard Kardelj Außenminister (1948 - 1953). 
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Nationen wären viele vor Hunger gestorben” (Jakovina, 2003:80). Die Sowjetunion wurde, 
was das Dritte Reich bis dahin war - der Hauptkäufer und der Hauptverbraucher der 
Rohstoffe. Wenn es schon kein antirussisches Klima im Land gab, dann wurde das 
antiwestliche Klima erzwungen. Die westeuropäischen Länder wurden regelmäßig als 
reaktionär und imperialistisch beschrieben. Das deutliche Insistieren auf den Beziehungen mit 
der Sowjetunion und auf der sowjetischen Kultur hat auch hier schnell Abneigung geschaffen. 
Da sich Moskau bemühte, dass die im Krieg verankerten Formen weiterhin in vielen anderen 
Feldern durchgeführt werden, gab es immer mehr Missverständnisse (Jakovina, 2003: 82-83). 
Die allmähliche Kommunisierung von Osteuropa verursachte, dass marginale Individuen an 
die Macht kamen, von denen viele jahrzehntelang gar nicht in den Ländern gelebt hatten, die 
sie jetzt führen sollten. Aber Tito war anders. “Er kam nicht durch sowjetische Panzer an die 
Macht, dabei hatten sie ihm nicht mal besonders bei der Eroberung des Landes geholfen. Er 
hatte viele Anhänger, eine große Armee und war ausgesprochen beliebt, sogar über die 
Grenzen seines Landes hinaus.” Passiv zu bleiben oder sich nur auf Jugoslawien zu 
beschränken, war keine Optionen und so machte Tito weiter mit der Verschärfung der 
Beziehungen mit der kapitalistischen Welt und dachte, dass Moskau immer die ideologisch 
korrekte Seite unterstützen wird. Allmählich wurde aber klar, dass der Block nicht als 
Gesellschaft der Ähnlichen, sondern als Gesellschaft der Gehorsamen geführt wird (Jakovina, 
2013: 108-112). 
Es ist hervorzuheben, dass die jugoslawische Außenpolitik unter einem starken Einfluss von 
Tito stand. Tito empfand sich und Jugoslawien nach dem zweiten Weltkrieg als die Ersten auf 
dem Balkan. Das politische Ansehen, das Jugoslawien unmittelbar nach dem Krieg sowohl 
bei den westlichen als auch bei den östlichen Nachbarn genoss, schmolz sehr schnell. 
Jugoslawien und seine Nachbarn gingen schnell auseinander, und das auf mehreren Ebenen: 
die schwer zu lösenden territorialen und die ethnischen Probleme mit den Nachbarländern 
waren erneut ins Leben gerufen. Zugleich konnten in den osteuropäischen Ländern, in denen 
der Sozialismus überwogen hat, aber nicht aufgrund einer authentischen Revolution wie in 
Jugoslawien, die kommunistischen Parteien  dem durch die jugoslawische Führung 
angegebenen Tempo der Sozialisation der Gesellschaft nicht folgen und so waren hinter der 
Fassade der Herzlichkeit und der Kameradschaft Neid und Animosität verborgen. Aber das 
Auseinandergehen von Jugoslawien und der Sowjetunion verlief nicht augenblicklich und 
laut. Die Unterschiede in den zwei Führungsarten zeigten sich in manchen Fragen der 
Außenpolitik - Triest, die Balkanföderation mit Bulgarien, die Unterstützung griechischer 
Kommunisten im Bürgerkrieg, der Annexion Albaniens, der Abschuss des amerikanischen 
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Flugzeugs über Jugoslawien, die Kärnten-Frage, aber auch auf dem Plan der Innenpolitik - die 
Entwicklung von Titos Personenkult und der allzu ambitionierte Fünfjahresplan. Obwohl die 
konkreten Umstände jeder einzelnen Frage unterschiedlich waren, war ihr gemeinsamer 
Nenner, dass die jugoslawische Seite eine entschlossenere Unterstützung durch die 
Sowjetunion angesichts ihrer Ansprüche gegenüber den westlichen Verbündeten suchte und 
so zeigte sie in manchen Situationen Ungeduld und Hast, was in internationalen Beziehungen 
und in der Diplomatie nicht angemessen ist, während sie in bilateralen Beziehungen ein 
politisches Selbstbewusstsein affirmierte, das Stalin weder erwartet noch gebilligt hat (Bekić, 
1988; 24-25).   
Die höchstpositionierte jugoslawische Führung - weil nur diese mit den Kontroversen, was die 
Beziehungen mit der Sowjetunion angeht, vertraut war - hat die bestehenden Unterschiede 
natürlich unterschiedlich bewertet. Stalins Reserviertheit und Einsprüche angesichts der 
Unmäßigkeit ihrer Ansprüche zu akzeptieren, bedeutete für sie den Verzicht auf die 
gerechtfertigten Erwartungen einzelner jugoslawischer Völker, also quasi eine Verneinung 
der Aufopferung, an der alle für die Verwirklichung ihrer Erwartungen teilgenommen hatten. 
Deshalb hatten Tito und seine engsten Mitarbeiter geschätzt, dass sie das Prinzip der vollen 
Gleichstellung in den Beziehungen zur Sowjetunion verteidigen müssen und schließlich auch 
die Machtübernahme, die sie in schweren Umständen des Volksbefreiungskampfes (NOB) 
und der Revolution erkämpft hatten (Bekić, 1988:26). Titos Jugoslawien war das erste 
kommunistische Land, das offen und erfolgreich der Sowjetunion Widerstand leistete. Aber 
man fing nicht gleich mit der Schaffung einer freieren und reicheren Gesellschaft an. Die 
Trennung von Stalin und vom ersten Land des Sozialismus kam nicht über Nacht, denn die 
ideologisch-politische Nähe kann nicht einfach so verschwinden. “Nach jahrelanger 
Indoktrination erfolgte die Bewusstseinsbildung langsam” (Goldstein, 2015: 511). 
 
Titos Position retten 
 
Obwohl Jugoslawien bis 1948 stark von stalinistischen Ideen durchdrungen war, kam es zu 
einer Annäherung an den Westen, nachdem man es im Sommer 1948 aus dem Informbüro der 
kommunistischen Parteien ausgeschlossen hatte. “Die Annäherung an den Westen war 
notwendig und ohne Verstellung, obwohl sie nie die Teilung der Kommunistischen Partei 
Jugoslawiens (KPJ) im Land und die Beschmutzung der ideologischen Reinheit durch das 
Verlassen der Grundpostulate der Ideologie einbegreifen sollte” (Jakovina, 2011: 31). In den 
Umständen des Konflikts mit dem Informbüro wurde Jugoslawien, vielleicht mehr als es 
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wollte, in den Kalten Krieg involviert. Nach der scharfen Propaganda und den ideologisch-
politischen Kämpfen mit dem Informbüro wurde Jugoslawien über die wirtschaftliche und 
über die militärische Hilfe und später auch institutionell durch den Balkanpakt aus dem Jahre 
1953 de facto dem westlichen Verteidigungssystem angeschlossen. Auf dem Plan der 
Innenpolitik machte Jugoslawien jedoch, trotz gewisser Anpassungen, weder politische noch 
ideologische Kompromisse, und so war sein Status zweifach: Auf dem innenpolitischen Plan 
handelte es sich um ein äußerst leninistisches Konzept der Regierung und der 
Staatsorganisation und auf dem außenpolitischen Plan handelte es sich de facto um eine 
Bündnisbeziehung mit dem westlichen Block. Durch diesen Präzedenzfall brach Jugoslawien 
erfolgreich die scharfe ideologische und politische Aufteilung der Welt in der Nachkriegszeit, 
die durch die These, aber auch durch die Praxis des Eisernen Vorhangs geprägt war, aber das 
Problem der eigenen Lage hat es auf Dauer nicht geregelt. Das Bündnis mit dem Westen war 
nur temporär und durch beide Seiten vorsichtig kalkuliert. Die wirtschaftliche und die 
militärische Hilfe, die für Jugoslawien gedacht war, war so strukturiert, dass sie nur die 
unmittelbare Verteidigungskraft des Landes aufrecht erhielt und stärkte, aber nicht, dass 
Jugoslawien gänzlich ins westliche Wirtschaftssystem und in die politische Gemeinschaft 
eingeschlossen wurde. Auf dem strategischen, politischen und auch auf dem 
propagandistischen Plan hat die Sowjetunion durch die Entwicklungen in Jugoslawien einen 
erheblichen Schaden erlitten. Deshalb haben Stalins Nachfolger, Stalins Willen durchführend, 
die Normalisierung der Verhältnisse initiiert. “Ihr Ziel war jedoch nicht, Jugoslawien wieder 
in den “sozialistischen Rahmen” zu bringen, sondern seine Rolle im westlichen 
Verteidigungsbündnis und in der internationalen Arbeiterbewegung zu marginalisieren” 
(Bekić, 1988: 10). 
Die westliche Hilfe war schon während des Kriegs von zentraler Bedeutung für das 
jugoslawische Überleben. Die amerikanische Regierung veränderte 1949 ihre Exportpolitik 
und ihre Handelspolitik gegenüber Belgrad. “Alles, was an Belgrad geliefert wird, wird in so 
großen Mengen geliefert, dass kein Land um seine Sicherheit Angst haben muss. Jugoslawien 
wird weder reicher noch stärker, aber es wird genug bekommen, damit Tito politisch nicht 
untergeht” (Jakovina, 2003: 283). Ungeachtet der vagen und vorsichtigen Anfragen, was die 
Wirtschaftshilfe angeht, interessierte sich die Regierung der Vereinigten Staaten dafür, dass 
Tito stark genug erhalten wird, so dass er sich weiterhin dem Kominformbüro widersetzt. Das 
Jahr 1953 begann in den Beziehungen zwischen Jugoslawien und dem Westen im Zeichen der 
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beschleunigten Vorbereitungen für den Abschluss des Balkanpakts
29
 zwischen Jugoslawien 
und den zwei Nachbarländern, die NATO-Mitglieder waren, Griechenland und der Türkei. 
Dieses Militär-Schutzbündnis zu schließen, hatte eine breitere Bedeutung als nur in der 
Region, weil der Westen Interesse daran hatte, den schwachen Südflügel zu stärken. Deshalb 
war im Rahmen des strategischen NATO-Plans ein solches jugoslawisches Engagement 
angestrebt, in dem Jugoslawien durch einen allmählichen Anschluß an das westliche 
Militärbündnis wichtige militärische Verpflichtungen gegenüber den zwei Partnern auf dem 
Balkan, aber auch gegenüber dem NATO-Pakt in seiner Gänze übernehmen würde (Bekić, 
1988: 488). Obwohl der Balkanpakt nie formal aufgelöst wurde, starb er allmählich wegen der 
veränderten politischen Situation ab.
30
 
Das Verhältnis zwischen der katholischen Kirche in Kroatien und der neuen kommunistischen 
Regierung führte vom Anfang des neuen Jugoslawien an zu immer größeren Spannungen 
zwischen Belgrad und dem Heiligen Stuhl. Der neue Staat hat sich systematisch, aber 
allmählich bemüht, den Einfluss der Religion auf die Gesellschaft zu verringern, indem das 
Recht auf die religiöse Bildung immer geringer wurde und indem eine Arbeitsstelle oder 
Aufstiegschancen ohne die Mitgliedschaft in der Partei nicht möglich waren. Aber die 
jugoslawische Staatsführung begann mit der Vorbereitung “seiner größten Zerstörungsaktion 
der Einheit der Kirche, die die Macht der kirchlichen Hierarchie schwächen sollte und die 
katholische Kirche, wenn nicht offiziell vom Vatikan trennen, dann wenigstens durch die 
Entstehung einer sogenannten “Nationalkirche” unter ihren Einfluss bringen wollte 
(Akmadža, 2003: 184). Die Bischöfe in Jugoslawien entschieden, im September 1952 eine 
Bischofskonferenz abzuhalten, auf der ein Hauptthema war, welche Stellung gegenüber den 
katholischen Priesterverbänden zu beziehen ist. Die Bischöfe haben geheim beim Vatikan Rat 
gesucht. In seiner Antwort hoffte der Vatikan, dass die Bischöfe in Jugoslawien der 
“schweren Drohung”, die diese Vereinigungen der Priester bedeuten, widerstehen werden. 
Durch diese Antwort angespornt, haben die Bischöfe eine einstimmige Erklärung  “Non licet” 
(dt. es wird verboten) abgegeben, in der sie die Standesverbände der katholischen Priester 
ausgesprochen verbieten und in der ihre weitere Gründung verboten wird. Die Reaktionen der 
Regierung und der Presse auf diese Erklärung der Bischöfe waren heftig. Die jugoslawische 
Regierung hat dem Vatikan eine strenge diplomatische Note übermittelt und unterstellte dem 
Vatikan, sich in die Innenpolitik eingemischt zu haben. Da in der Zwischenzeit die Nachricht 
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 Mehr zum Balkanpakt siehe bei Milan Terzić: Balkanski pakt 1953/1954 - zbornik dokumenata, 
Vojnoistorijski institut, Beograd, 2005. 
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kam, dass Erzbischof Alojzije Stepinac zum Kardinal ernannt wurde, hat die jugoslawische 
Regierung diese Tatsache als Grund für den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zum 
Vatikan ausgenutzt
31
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 Die diplomatischen Beziehungen wurden 1966 nach der Unterzeichnung des Protokolls zwischen Jugoslawien 
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